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El presente estudio desarrolla una propuesta de implementación de un sistema integrado 
de gestión basada en las normas ISO 9001, ISO 14001 versión 2015 y OHSAS 18001 
versión 2007 para la empresa Safety Transport Perú S.R.L., el cual será aplicado al proceso 
de supervisión y escolta de unidades de transporte de carga por vía terrestre. 
La propuesta consta de cinco etapas, iniciando con un diagnostico situacional de la 
organización que identifica los principales procesos y factores deficientes o inexistentes. 
Analizando los resultado se obtiene un cumplimiento integral del 16% respecto a las 
normas, mientras los resultados parciales son de 7.0% en gestión de la calidad y sus 
procesos, 12% en gestión ambiental y 30 % en gestión de la seguridad y salud ocupacional, 
este analisis evidencia que STP no cuenta con sistemas eficientes que gestionen sus 
procesos estratégicos, operativos y soporte. 
En base a los resultados obtenidos del diagnóstico, se planteó una propuesta de 
implementación de un sistema integrado de gestión de acuerdo a los requisitos de las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes. Iniciando con la comprensión de 
la organización (PESTAL y FODA), seguido de la caracterización y mapeo de los procesos 
 
involucrados en el alcance “supervisión y escolta de unidades de transporte de carga por 
vía terrestre”, elaboración de información documentada que contempla la revisión de la 
política integrada, manual de organización y funciones, análisis de riesgos, identificación 
de requisitos legales y las necesidades de los stakeholders, administración de recursos, 
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En la actualidad los mercados influyen en la toma de decisiones, debido a que las 
organizaciones tienen que cumplir con altos estandares que garanticen la satisfacción de 
sus necesidades, mediante la  implementación voluntaria de modelos de gestión que 
optimizen los procesos. El presente estudio brinda una propuesta de implementación de 
un sistema integrado de gestión basándose en la normativa ISO 9001, ISO 14001 versión 
2015 y OHSAS 18001 versión 2007 para  Safety Transport Perú S.R.L.  
Como punto de partida se determinó la situación actual, donde se  efectúo un diagnóstico 
que identificó los procesos deficientes e inexistentes de la organización. Con los datos 
obtenidos se plantea una propuesta de solución que permita  optimizar su sistema 
mediante procesos necesarios. 
El siguiente paso es identificar las limitaciones que se presentaron en la ejecución del 
presente estudio, los cuales fueron el acceso a la información debido a que tiene un 
carácter confidencial, además los plazos para el desarrollo del diagnóstico de la situación 
actual y la documentación necesaria que es exiguo. 
El presente estudio esta dividida en cinco capítulos que se detallan a continuación:  
X 
El capítulo I: Se efectúo la formulación del problema, se trazan los objetivos, realiza la 
justificación, delimita el alcance e identifican las limitaciones del proyecto. 
Capitulo II: Se encuentra el marco teórico conjuntamente con el marco conceptual que 
sustentara este estudio. 
Capitulo III: Contempla el desarrollo del análisis de la situación actual de la organización 
mediante un diagnostico en base ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes, asi 
mismo la gestión de procesos, aspectos ambientales y riesgos ocupacionales. 
Capitulo IV: Elaboración la documentación necesaria para el SIG 
Capítulo V: Presenta una propuesta para la implementación del SIG detallado en el 
diagrama de Gantt denominado “programa de organización del sistema integrado de 
gestión”. 
Finalmente, se adjuntan los anexos, formulan las conclusiones que responden al problema 

















CAPITULO 1    
 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El transporte en el Perú es un sector que experimenta un crecimiento constante 
debido al movimiento económico del país, los clientes en esta industria requieren 
de servicios cada vez más eficientes, que aseguren la satisfacción de sus 
necesidades y evidencien un compromiso con el bienestar de su entorno, este 
concepto moderno donde “las empresas no solo deben tener por finalidad ganar 
dinero, si no velar por la satisfacción las necesidades del cliente, proveedores, 
trabajadores y la sociedad en general”. (Viloria, Sistemas integrados de gestión, un 
reto para las pequeñas y medianas empresas, 2011, pág. 2) 
Safety Transport Perú S.R.L. es una empresa dedicada a la “supervisión y escolta 
de unidades de transporte de carga por vía terrestre”, servicio que cumple con las 
necesidades de diversos clientes a pesar de no contar con un sistema de gestión 
que garantice la eficiencia de todas sus operaciones, por el contrario la organización 
limita su gestión a su proceso operativo, el cual ha sido diseñado y desarrollado por 
la empresa y es gestionado bajo su metodología, sin considerar los procesos 
estratégicos y de soporte. 
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Esta limitación, origina que STP pase por alto la implementación de un sistema que 
administre sus operaciones de forma global, ocasionando incidentes, daños al 
ambiente a causa de un cumplimiento parcial en la gestión establecida por normas 
nacionales de seguridad, salud y ambiente; en cuanto a gastos secundarios, 
compras de último momento, duplicidad de documentos y retraso en sus 
operaciones son originados por la falta de integración de sus procesos, por la 
descoordinación de sus áreas y la omisión de recursos. 
Por ello el presente estudio, pretende identificar los principales procesos deficientes 
o inexistentes de safety Transport Perú S.R.L. que reducen la participación de la 
empresa en el mercado y los factores que ocasionan el cumplimiento parcial del 
sistema de gestión basado en normas nacionales de seguridad, salud y ambiente, 
lo que conducirá a plantear una propuesta de solución que permita gestionar los 
procesos manera sostenible, así como los factores necesarios para el cumplimiento 
de una gestión efectiva. 
Así ante lo expuesto, la pregunta que dirigirá este estudio es ¿Cuáles son los 
elementos inexistentes y deficientes ignorados por Safety Transport Perú S.R.L. 
que obstaculizan su crecimiento en el mercado, el cumplimiento de la gestión de 
seguridad, salud y ambiente, y cuál es la solución que se propone? 
1.2. OBJETIVOS  
1.2.1. OBJETIVOS GENERAL 
Proponer la implementación de un sistema integrado de gestión en Safety 
Transport Perú S.R.L. Arequipa 2017. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Establecer un diagnóstico de la situación actual de la empresa Safety 
Transport Perú S.R.L. para identificar los principales elemento inexistentes 
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o deficientes en las normas de calidad, ambiente, seguridad y salud 
ocupacional. 
Establecer una propuesta de solución mediante un sistema integrado de 
gestión que contemple los elementos necesarios en el proceso de 
supervisión y escolta de unidades de transporte de carga por vía terrestre. 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
1.3.1. METODOLÓGICA  
Existen númerosos modelos de gestión de calidad, seguridad y ambiente 
que permiten optimizar los procesos de una organización. En este estudio 
se pretende aplicar un modelo de sistema integrado basado en las normas 
ISO 9001 y 14001 versión 2015 y OHSAS 18001 versión 2007 acorde a la 
situación actual de Safety Transport Perú S.R.L.  
1.3.2. PRÁCTICA 
La propuesta brinda una solución a la problemática identificada en Safety 
Transport Perú S.R.L. mediante un diagnostico situacional acorde al 
requerimiento de las normas, el desarrollo de herramientas que permitan 
identificar y evaluar los riesgos y oportunidades, la elaboración parcial de 
información documentada que de cumplimiento a los requisitos del sistema 
integrado de gestión propuesto. 
1.4. ALCANCE 
La propuesta está basada en los modelos de gestión ISO y OHSAS que utilizan la 
estrategia del ciclo Deming (Planificar –  Hacer –  Verificar y Actuar), no obstante, 
debido al carácter de la propuesta se elaborará  información documentada, que 
servirá de base para su posterior implementación. 
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1.5. LIMITACIONES 
Para el desarrollo de la propuesta, se solicitó la autorización del gerente general de 
Safety Transport Perú S.R.L. (ver anexo 1); sin embargo se tuvo las siguientes 
limitaciones: 
a) La información proporcionada por la organización es restringida, debido a que 
tiene un carácter confidencial y es uno de los principales activos en la empresa. 
b) El plazo definido para el desarrollo del diagnóstico de la situación actual de la 





















CAPITULO 2   
 
 MARCO REFERENCIAL 
2.1. MARCO TEORICO 
2.1.1 ANTECEDENTES 
La siguiente publicación evidencia un estudio realizado sobre la viabilidad 
de la implementación de un SIG en pequeñas y medianas empresas como 
es el caso de Safety Transport Perú S.R.L. 
Título: “Sistema Integrado de Gestión, un reto para las pequeñas y 
medianas Empresas” 
Autor: Sheryl Gonzáles Viloria 
Lugar y Año: Barranquilla, Colombia, 2011  
Fuente: Escuela de Post Grado de la Universidad Autónoma del Caribe 
Resumen: La investigación está enfocada en explicar con bases teóricas la 
aplicabilidad de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 en empresas 
pequeñas y medianas. 
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El estudio empieza por la definición de estrategias ante la Real Académica 
española “Arte, traza para dirigir un asunto”, punto básico que permitirá 
entender que es un reto estratégico (esquema de comportamiento de una 
empresa en un plazo), el cual está conformado por dos variables, la externa, 
compuesta por el entorno y las situaciones de conflicto, mientras que la 
interna considera el sistema de objetivos y medios o recursos para aplicar la 
estrategia. Su implementación en las PYME deberá considerar de manera 
adicional asuntos como la cultura, estilo de dirección, motivación y 
expectativas de los líderes de la empresa, todo para convertir los riesgos y 
amenazas en oportunidades. 
La investigación también propone varias definiciones para el término 
“sistema”, el cual será el lenguaje común de este estudio, entre las más 
resaltantes se tiene, para (Castillo Pinzon, D.M, Martinez, J.C., 2010) que 
afirma “es un conjunto de elementos interrelacionados que logran un objetivo 
especificado” y para la (Norma Técnica Colombiana ISO 9000, 2000) define 
como “un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan”, estas definiciones cumplen la teoría general de sistema, 
fundamentada por (Guevara, 2001): 
a) Existe una correspondencia entre el todo y sus elementos. 
b) Un sistema existe dentro de otro más grande. 
c) Un sistema posee atributos que se desaprovechan cuando se separan 
sus elementos, a la vez que posee algunas propiedades que sus partes 
no tienen. 
Por ello las PYMES deben ser analizadas como un sistema ya que están 
conformadas por elementos, entradas externas (información) y procesos, 
para lograr los propósitos de la alta dirección, lo cual evidencia que las 
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PYMES están constituidos por sistemas abiertos que se interrelacionan con 
otros sistemas (proveedores, clientes, estado y otras partes que afecten la 
organización). 
Un modelo de gestión es una construcción teórica que pretende representar 
la realidad, fruto del resultado de un proceso de acumulación de 
conocimiento, produciendo cambios de paradigmas. 
Entre las tendencias fundamentales se encuentra el modelo de control 
normativo y racional, adicional a ello el modelo gerencial representado en la 
gestión normalizada o estandarizada por la ISO en 1987, entre las normas 
recomendadas para las PYMES se encuentra los modelos de ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001. 
Este estudio evidencia en sus conclusiones que un sistema de gestión en 
una PYME que contemple e incluya los modelos de gestión ISO 9001, ISO 
14001 Y OHSAS 18001, sería un excelente aliado de la alta gerencia para 
el logro de la misión de la empresa, lo cual le permitirá asumir nuevos retos 
ante un mercado cada vez más exigente y ante el ingreso  de nuevos 
competidores, mediante el desarrollo de estrategias competitivas acorde al 
contexto de la organización. 
La alta gerencia de la PYME podrá establecer una gestión bajo el enfoque 
de mejora continua, que busque generar innovación, diferenciación y 
competitividad. 
La integración de un SIG bajo los modelos de la ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001 genera sinergia y eficacia de tal forma que produzca los 
resultados que la PYME desea, mediante la utilización de recursos 
apropiados para los tres modelos de normas, teniendo en cuenta los 
requisitos comunes de las tres, lo cual reducirá la duplicidad de información 
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documentada, alineación de objetivos de los distintos sistemas, la 
realización de auditorías integradas y la reducción de costos. 
Este estudio sustentaría que la aplicación de un sistema integrado de 
gestión en Safety Transport Perú S.R.L. (PYME) otorgaría múltiples 
beneficios en la calidad de su servicio, la protección del ambiente donde 
desarrolla sus actividades y la protección de la salud de sus trabajadores. 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
La presente propuesta se fundamentará en bases teóricas que ayuden al 
entendimiento de un sistema integrado de gestión, es por ello que detallaremos  los  
modelos de gestión concerniente a la serie ISO 9001, 14001: 2015 y OHSAS: 
18001: 2007,  considerando los antecedentes identificados anteriormente. 
2.1.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Para conceptualizar un sistema integrado de gestión se precisara las 
siguientes definiciones:  
a) Sistema: “Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados o 
que interactúan con la finalidad de lograr un objetivo en común” 
(Organización Internacional de Normalización, 2015). 
 
 
Un gran sistema de una organización dispone de varios sistemas, cada uno de estos 
posee un objetivo que permanece alineado para cubrir las expectativas de la alta 
dirección y de las partes interesadas, cuando se comportan de manera combinada 
e integrada, enlazando el concepto sinérgico de la utilización de recursos para el 
logro de diversos objetivos como la gestión de la calidad de una organización, la 
gestión de riesgos que afecten la seguridad de los trabajadores, al igual que la 
protección del medio donde desarrolla sus operaciones. (Viloria, 2011, pág. 5)  
 
 
b) Modelos de gestión: Entre los modelos de gestión más reconocidos se 
tiene las normas ISO 9001 y 14001 que comparten una estructura en 
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común, por el contrario la  norma OHSAS 18001 se adecua a la serie 
ISO pese a que no cuenta con algunos requisitos y  presenta diferente 
estructura. 
La aplicación de estas normas en la organización permitirá establecer 
un compromiso y responsabilidad de la alta gerencia con sus partes 
interesadas, debido a que la empresa no solo busca cumplir con la 
satisfacción de los clientes (calidad), si no también considera los 
aspectos ambientales  para el desarrollo de prácticas limpias y gestión 
de riesgos ocupacionales para brindar condiciones de seguridad 
necesarias para los trabajadores de la organización, todo estos punto 
son gestionados por la mejora continua del SIG.  
A continuación detallaremos algunas características de la normas ISO 
9001, creada por la International For Standarization  quien difunde esta 
norma en su primera versión en 1987 y fue revisa posteriormente 4 
veces, hasta la última versión llevada a cabo en el año 2015. En 





Figura  1. Diagrama del sistema de gestión de calidad 
Fuente: ISO 9001:2015. 
La norma ISO 14001 creada por la International For Standarization, 
tiene el propósito de proporcionar a las organizaciones un marco 
referencial para la  protección  del ambiente y responder a las 
condiciones ambientales que cambian, esta norma brinda de manera 
específica los requisitos que permitan el logro de resultados previstos 
establecidos para su sistema de gestión ambiental, la última revisión fue 
en el año 2015. En la figura N° 2 que describe el ciclo Deming. 
   
Figura  2. Diagrama del sistema de gestión ambiental 
Fuente: ISO 14001:2015 
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OHSAS 18001, en el año 2006 se lleva a cabo una reunión de trabajo 
para llegar a un consenso para la publicación de la nueva versión 
OHSAS 2007. Esta norma tiene como metodología el PHVA (planificar-
Hacer-Verificar-Actuar) o ciclo de Deming mostrada en la figura N°3. 
a) Planificar: Etapa que consiste en plantear objetivos y definir los 
procesos obligatorios que aseguraran resultados conforme a la 
política de seguridad y salud ocupacional (SSO) 
b) Hacer: Se efectúa implementación de los procesos definidos en la 
planificación. 
c) Verificar: Se ejecuta el seguimiento y control de los procesos 
establecidos, con respecto a los compromisos de SSO (política , 
requisitos legales, objetivos y entre otros) con el fin de informar 
resultados.  
d) Actuar: Obteniendo los resultados en la etapa de verificar se podrá 
establecer las acciones para lograr la mejora continua del SIG. 
 
Figura  3. Diagrama del sistema de gestión en seguridad y salud Ocupacional. 
Fuente: OHSAS 18001: 2007 
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Un SIG es el resultado de la unificación de diferentes subsistemas, 
donde sus elementos son compatibles y aplicables a cada proceso de 
una organización. 
La integración de la serie ISO 9001, 14001 y OSHAS OHSAS 18001 
vigentes es  beneficiosa para toda la organización debido a que: 
• Sintetiza los requerimientos del sistema. 
• Evita la duplicidad de documentos. 
• Organiza los objetivos de los sub sistemas. 
• Optimiza la eficacia de la organización. 
• Promueve la satisfaccion de los clientes y stakeholders. 
Mientras que la principal desventaja para la integración de los sistemas, 
es la estructura, debido a que la norma ISO cuenta con nuevos 
elementos, entre los más destacados: el contexto de la organización, 
acciones para tratar riesgos y oportunidades y la planificación de 
cambios, mientras que la norma OHSAS no contempla los elementos 
mencionados ya que tiene “correspondencia con la ISO 14001: 2004 e 
ISO 9001:2000”. (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud , 2007) 
Esta diferencia complica la integración de normas ISO versión 2015 














CAPITULO 3  
 
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SIG 
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO 
Safety Transport Perú S.R.L. (STP), actualmente no cuenta con un SIG 
basado en normas ISO 9001 y 14001 versión 2015 y OHSAS 18001 versión 
2007 que gestione sus procesos operativos, estratégicos y de apoyo, sin 
embargo la organización a instaurado un sistema basado en normas 
nacionales que le permiten gestionar parcialmente la seguridad, salud y 
ambiente  
El sistema si bien le permite a la empresa cumplir su responsabilidad con el 
estado y sus clientes, es ineficiente debido a que no se relaciona con los 
procesos, lo cual origina gastos adicionales al momento de destinar recursos 
y cumplir sus objetivos.  
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3.1.2. ALCANCE DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO 
El alcance comprende el proceso de supervisión y escolta de unidades de 
transporte de carga por vía terrestre de Safety Transport Perú S.R.L., 
considerando los sub-proceso de atención al cliente y supervisión, teniendo 
como excepción el requisito 8.3 diseño y desarrollo de los productos y 
servicios del sistema de gestión de calidad, debido a que el servicio adopta 
las especificaciones suministradas por el cliente.  
3.1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO  
La propuesta del SIG, contempla la integración de los requisitos de las 
siguientes normas: 
• Sistema De Gestión De Calidad - ISO 9001:2015 
• Sistema De Gestión Ambiental - ISO 14001:2015 
• Sistema De Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS 
18001:2007 
Para el logro óptimo de la propuesta se estableció un programa de 
organización del SIG, donde se detalla cinco etapas que constituyen el plan 
(Anexo 02). A continuación, se detalla la caracterización del plan:  
Etapa 1: Diagnostico situacional de STP. 
a) Formulación y propuesta de proyecto: Para la presentación de esta 
propuesta se coordinará mediante una reunión con el gerente de STP, 
donde se detallará las características del proyecto y se solicitará el 
acceso a la información para su ejecución. 
b) Diagnóstico actual: Se realizará una evaluación del sistema actual de 
STP respecto a las normas aplicables, para lo cual se tomará en 
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consideración la información documentada, obteniendo un resultado 
cuantitativo respecto a los requisitos de la normas. 
Etapa 2: Planificación del SIG 
a) Contexto de la organización: Las primeras acciones para el análisis del 
contexto de la organización consistirán en una  evaluación y un 
planteamiento de la misión y visión, con el fin de delimitar las metas y 
lograr un estudio de la organización en base a herramientas, como el 
PESTAL (análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y 
legal), donde se identificara las fuerzas externas que tienen un alto 
impacto. 
Posterior a ello se procederá al desarrollo de un análisis FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) donde se 
identificara las fuerzas internas y externas de la organización, para el 
desarrollo de estrategias que permitan alcanzar los objetivos de la 
organización. 
Así mismo, es imprescindible identificar las necesidades de los clientes, 
así como los recursos, responsables que se involucran en la realización 
del servicio. 
Y por último se realizará la caracterización y mapeo del proceso de 
supervisión y escolta de unidades de transporte de vía terrestre. 
b) Liderazgo: Contempla el compromiso de la alta dirección para el 
desarrollo del SIG, se desarrollara la política integrada, así como la 
asignación de roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización. 
c) Planificación: Se determinarán los riesgos y oportunidades 
considerando los factores externos e internos de la organización, así 
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mismo se establecerá los objetivos y la planificación de los cambios 
para el sistema integrado de gestión. 
Etapa 3: Hacer 
a) Apoyo: Se identificará los recursos necesarios, la formación y toma de 
conciencia de los trabajadores, la comunicación, colaboración y 
consulta de partes interesadas , y la elaboración de información 
documentada que garantice el cumplimiento de los requisitos del SIG. 
b) Operaciones: Se formulará la planificación y control operacional de los 
procesos necesarios para satisfacer los requisitos del servicio, ambiente 
y de seguridad, la determinación de comunicación con el cliente y la 
preparación para responder a situaciones potenciales de emergencia. 
Etapa 4: Verificar  
Evaluación del desempeño: Se elaborará un programa de auditorías 
internas y la revisión por la gerencia. 
Etapa 5: Actuar 
Mejorar el desempeño de la organización mediante acciones que permitirán 
resarcir no conformidades identificadas por la gerencia. 
3.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA INTEGRADO 
La propuesta del plan del SIG busca brindar una solución a los procesos y 
factores gestionados por la empresa, lo que originara una reducción de 
costos, optimización de tiempos, mejor posicionamiento en el mercado, 
reducción de incidentes y mitigación de impactos generados al ambiente. 
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3.1.5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA DEL 
SISTEMA INTEGRADO 
a) Objetivo general 
Plantear un sistema integrado de gestión que garantice la interacción 
de sus procesos y los factores que den cumplimiento a una gestión 
eficiente. 
b) Objetivos específicos 
• Realizar una evaluación del contexto de la organización para el 
desarrollo de estrategias. 
• Planificar los procesos y la interacción de ellos, para reducir los 
impactos ambientales y riesgos asociados a las actividades 
desarrolladas en las operaciones. 
• Elaborar la información documentada para el manejo del SIG. 
3.1.6. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
a) Historia: Safety Transport Perú S.R.L. (STP) fundada en el año 2006 
por el Gerente Sr. Oscar Rómulo Gómez Quispe,  emprendió su 
actividad de asesoría en temas enfocados en seguridad, HAZMAT 
NIVEL I, II y III, manejo defensivo, seguridad basada en el 
comportamiento, primeros auxilios, manejo de extintores, desarrollo de 
hojas de ruta y planes de contingencia. 
El compromiso de STP con la industria fue tan significativo, que le 
permitió un crecimiento exponencial, alcanzando no solo una 
diversificación de actividades, sino también un aumento en su cartera 
de clientes descritos en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.  
Lista de principales clientes. 
Nota. Empresas que solicitan el servicio de supervisión y escolta a STP. Fuente: Elaboración 
propia.  
En la actualidad STP cuenta con 20 trabajadores, una oficina 
administrativa ubicada en el centro de la ciudad de Arequipa, así como 
un almacén de 1000 m2, donde se sitúan los vehículos, equipos, 
materiales e insumos utilizados para la realización del servicio. 
Como una empresa adaptada a los cambios tecnológicos, ofrece una 
moderna plataforma virtual, donde los clientes o interesados pueden 
























Transportes Enrique Cárcamo Granda 
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ingresar y obtener los principales servicios, la metodología de trabajo y 
la información de la empresa,  detallado en la siguiente tabla. 
Tabla 2.  
Datos de la empresa. 
  SAFETY TRANSPORT PERU S.R.L  
DATOS DE LA EMPRESA 
Nombre: Safety Transport Perú S.R. L 
RUC: 20513610913 
Representante Legal Oscar Rómulo Gómez Quispe 
Dirección: 
Calle Mercaderes 212, galerías 
Gamesa, oficina 700 
Teléfono (0051-54) 212891 
E-mail: safetytransportperu@gmail.com 
Página Web www.stp-safetytransportperu.com. 
Nota. Información de la organización. Fuente: Elaboración propia  
b) Actividades de la empresa: Los servicios ofrecidos por Safety Transport 
Perú S.R.L. se detallan a continuación: 
• Transporte terrestre de cargas como materiales y/ o residuos 
peligrosos, monitoreo y supervisión permanente para un transporte 
seguro. 
• Supervisión directa con unidades escolta equipadas con 
especialistas HAZ-MAT, capacitados y certificados, con 
cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. 
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• Descarga de materiales peligrosos como ácidos, nitrato de amonio, 
oxido de calcio, cianuro en plantas industriales y Cía. mineras. 
• Prevención y preparación para la respuesta ante las emergencias. 
• Capacitación a conductores de empresas dedicadas al transporte 
de mercancías a centros mineros. 
• Asesoría y entrenamiento a profesionales, técnicos y público en 
general a nivel nacional con necesidades y aspiraciones de 
conocimiento en materia de seguridad del transporte en el Perú. 
c) Estructura y organización del capital humano: La estructura 
organizacional de Safety Transport Perú S.R.L se detallada en la 
siguiente imagen: 
 
Figura  4. Diagrama. Organigrama de Safety Transport Perú S.R.L 
Fuente: STP. 
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3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A 
LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007. 
Safety Transport Perú S.R.L. ha implementado de forma parcial una gestión de 
seguridad, salud y ambiente en base a normativas nacionales y aplicables a su 
sector, debido a la exigencia de sus clientes, el mercado y a las infracciones o 
sanciones que podrían generarse por el incumplimiento. Sin embargo no cuenta 
con una gestión de calidad que garantice la interacción de sus procesos, a 
continuación, se detalla la descripción cualitativa de la situación de la empresa 
basado en los requisitos exigidos por ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
3.2.1. PROCESOS, DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 
a) Procesos: Las normas internacionales ISO 14001, OHSAS 18001 y en 
especial la ISO 9001 promueven la adopción de un enfoque basado en 
procesos y sus interacciones, con el fin de lograr el desarrollo, la 
implementación y la mejora del sistema integrado de gestión (SIG), 
utilizando el ciclo PHVA lo que permite que la organización comprenda 
los requisitos de manera coherente. 
Safety Transport Peru S.R.L., no cuenta con una caracterización  y/o 
mapeo de procesos, en cambio identifica las actividades representadas 
en un diagrama de bloques denominado metodología de trabajo, donde 
explica las etapas del servicio que brinda, empieza con la evaluación 
del proceso, comportamiento de los operadores, identificación de 
peligros y evaluación de riesgos del procesos de carga, transporte y 
descarga de materiales, posteriormente aplica medidas de control en 
base a la normativa nacional e internacional, explica el proceso de 
capacitación, entrenamiento y asesoría de diferentes cursos, 
entrenamiento de seguridad y termina con la evaluación de los 
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resultados mediante auditorias e implementación de acciones de mejora 
con el fin de garantizar el servicio brindado, detallado en el siguiente 
diagrama: 
 
Figura  5. Diagrama de bloques “Metodología de trabajo. 
Fuente: STP. Descripción de las actividades de la organización 
 
b) Documentos, procedimientos y registros: En cumplimiento al requisito 
7.5 información documentada de ISO 9001 e ISO 14001 y los requisitos 
4.4.4 y 4.4.5 documentación y control documentario de OHSAS 18001, 
establece que toda organización determina el control y la 
documentación necesaria para la eficacia del SIG. 
Safety Transport Perú S.R.L. no cuenta con la implementación de 
controles para la información documentada, sin embargo genera 
documentos y registros que a continuación se detalla: 
Evaluación del proceso y de los 









• Procesos de carga
• Proceso de transporte
• Proceso de descarga
• Procesos de carga
• Proceso de transporte
• Proceso de descarga
• Procesos de carga
• Proceso de transporte
• Proceso de descarga
• Normativa vigente: Reglamento nacional de 
transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos.
• Estándares internacionales ISO 9001, 
OHSAS 18001, ISO 14001, Código nacional 
de las naciones unidas, rombo NFPA 704.
• Concientización en seguridad
• HAZMAT – Nivel I
• HAZMAT – Nivel II




• Manejo de extintores.


































• Procedimiento de transporte terrestre de carga. 
• Procedimiento de supervisión y escolta de unidades de carga 
peligrosa, cargas especiales y otros. 
• Programa de capacitación y entrenamiento. 
• Registros de capacitación y entrenamiento. 
• Plan de contingencia y respuesta de emergencia. 
Verificando la documentación generada por la empresa, se  identificó 
que dichos documentos no son controlados (aprobación, revisión, 
control de cambio y versiones), incumpliendo con los requisitos de las 
normas. 
3.2.2. EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
MEDIDAS DE CONTROL 
Las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, establece un  
pensamiento basado en riesgos para lograr un sistema de gestión eficaz, 
detallado en la etapa de planificar del ciclo PHVA.   
La ISO 9001 y 14001 en el requisito 6.1 acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, exige una evaluación de riesgos de calidad y ambiente. STP 
no evidencia este cumplimiento, solo identifica un listado de los aspectos e 
impactos de sus actividades, cabe mencionar que no se encuentra acorde 
al contexto de organización, ni contempla los criterios de evaluación y 
control. A continuación, se muestra el listado establecido de identificación 
de aspectos e impactos. 
Tabla 3.  
Lista de aspectos e impactos ambientales. 
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LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
Recurso Aspecto ambiental Impacto ambiental 
Agua Consumo de agua 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Energía Consumo de energía 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Aire 
Generación de emisiones de 
gases de combustión (CO2) 
Contaminación del aire 
Suelo 
Generación de Residuos de papel 
y cartón. 
Contaminación de los suelos 
Generación de residuos orgánicos 
(Restos de la preparación de 
alimentos, de comida, de jardinería 
o similares) 
Generación de residuos generales 
Generación de residuos plásticos 
Generación de residuos peligrosos 
o especiales (Baterías, pilas, 
cartuchos, de tinta, tóner, 
fluorescentes, trapos impregnados 
con hidrocarburo, arena con 
hidrocarburo, entre otros.) 
Potenciales fugas y derrames al 
suelo (Combustible) 
Ruido Generación de Ruido Contaminación Auditiva 
Otros 
Consumo de combustibles o 
lubricantes 
Agotamiento de los recursos 
naturales 
Consumo productos químicos 
(Aditivos, entre otras sustancias 
químicas) 
Contaminación del aire, agua 
y suelo. 
 
Nota. Identificación de los potenciales impactos ambientales relacionados a las 
operaciones. Fuente: STP 
STP no evidencia el cumplimiento de Identificación de peligro, evaluación de 
riesgo y determinación de controles (IPERC) de acuerdo al requisito 4.3.1 
de la  OHSAS 18001, sin embargo cuenta con una lista general de peligros 
y riesgos que excluye el alcance y  naturaleza de sus procesos.  
A continuación, se muestra la lista de peligros identificados con sus 
respectivos riesgos y consecuencias. 
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Tabla 4.  
 Lista de peligros, riesgos y consecuencias de STP. 
LISTA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS 
Ítem Peligros/aspectos Riesgos/impactos Consecuencias 
Actos o condiciones 
1 
Falta de lugar para 
paradas de emergencia 









Carga / descarga de 
materiales 
Caída de objetos, 
Aplastamiento/ 
Derrames de Producto 
Lesiones Graves y/o 
Fatalidad. 
3 
Carga laboral, presión 














Descargas eléctricas / 
Hipotermia / Colisión, 
Volcadura o Despiste / 
Inundaciones / Alud 
Lesiones Graves y/o 







Choque por alcance, 















volcadura, caída a 
distinto nivel del 
vehículo, 
Colisión, volcadura, 
caída a distinto nivel 
del vehículo, 
lesiones a distintas 
partes 
7 
Defecto de velocidad 
de unidades antiguas 
particulares y/o 
sobrecargadas 









Tránsitos pobladores a 
pie, en motos, en 
bicicletas 
Choque por alcance, 

















Fallas mecánicas, de 






aire por gases de 
efecto 
invernadero/afectación 
a la fauna. 
Calentamiento 
global/desplazamien
to de fauna de su 
hábitat 
11 
Falta mantenimiento de 
accesorios de 
visibilidad 







Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto 
circuito /choque por 
alcance, de 
Pérdida parcial o 








Incumplimiento de la 
Hoja de Ruta 
Despiste, Invasión de 
carril, acercamiento a 
unidades pesadas. 
Colisión, volcadura, 
caída a distinto nivel 
del vehículo. 
14 
Sismos / Terremoto - 
Evento fortuito 
Exposición durante el 
sismo / terremoto 
Lesiones Graves y/o 













caída a distinto nivel 
del vehículo. 
Lesiones a distintas 




húmeda, formación de 
hielo. 
Despiste de Unidad, 
patinaje, volcaduras 
choques, colisión, 
Presencia de Huaycos 
Lesión Grave y/o 








Lesión Grave y/o 
Fatalidad, Daños a 
la propiedad 
18 Cunetas en la carretera 
Cuneteo de la Unidad, 
Volcaduras 
Lesión Grave y/o 
Fatalidad, Daños a 
la propiedad 
19 
Tramo de la vía con 
forma larga y recta con 
temperaturas extremas 
Accidente vehicular por 
aletargamiento y fatiga 
del operador 
Lesión Grave y/o 
Fatalidad, Daños a 
la propiedad 
20 
Carretera angosta y 
curvas peligrosas 
(gravilla o canto 
rodado) 







caída a distinto nivel 
del vehículo.  
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 
por despiste. 
21 
Tramo con presencia 
de alto tránsito de 
vehículos de carga 
pesada y transporte 
interprovincial 
Despiste o volcadura 
de la unidad, colisión 
con otra unidad, 
incendio explosión 
Daños a la 
propiedad/ lesiones 
graves/ Demora en 
la entrega de 
producto 
22 
Presencia de vehículos 
livianos y pesados en 




fatalidad, daño a la 
propiedad 
23 
Zona de derrumbes 
con desprendimiento 
de piedras y/o arena. 
Accidente vehicular, 
despiste de la unidad 
Lesiones 





Presencia de cuerpos 
de agua no voluminosa 
(acequias, riachuelos, 
etc.) 
Despiste o volcadura 
de la unidad, colisión 
con otra unidad, 
incendio explosión 
Daños a la 
propiedad/ lesiones 
graves/ Demora en 




El tramo presenta 
rompe muelles, 
huecos, acantilados y 
quebradas 
Despiste de la Unidad 
Lesiones 





El tramo presenta 
obras civiles en 
construcción 
Accidente Vehicular, 
Despiste de la unidad 
Colisión, volcadura, 
caída a distinto nivel 
del vehículo. 
Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 
por despiste. 
27 
Superficie o terreno 
resbaladizo, irregular u 
obstaculizado 





Transporte / Vehículos 
28 
Velocidad excesiva de 
vehículos circulantes 
Invasión de carril por 
exceso de velocidad de 
unidades terceras 
(interprovinciales, 
pesados y livianos). 
Colisión, volcadura, 
caída a distinto nivel 
del vehículo, 
Colisión, volcadura, 
caída a distinto nivel 
del vehículo, 
lesiones a distintas 
partes del cuerpo, 
muerte. 
29 
Vía con exceso de 
curvas (sinuosa) 
Despiste de la unidad. 
Acercamiento a otras 
Unidades y pérdida de 
control de la unidad. 
Lesión Grave y/o 







Exposición y/o contacto 










Alimentos en mal 
estado o vencidos 
Consumo de alimentos 







fatiga, en la conducción 
por actividades de 
rutina. 
Acercamiento a otras 
Unidades y pérdida de 
control de la unidad. 
Choque a otras 
unidades, 
abolladuras a la 
unidad, daño a la 
propiedad. 
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tendones, dolor de 




Consumo de alcohol 
y/o drogas 
Falta reacción física y 
mental   /somnolencia 
Pérdida progresiva 
de sentidos y 
habilidad de manejo 
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Generación de ruido, 
gases de combustión 
Exposición al ruido, 
gases de combustión 
CO2/defecto o 
insuficiencia de O2 
Hipoacusia / 
afecciones 
respiratorias / estrés 
laboral 
36 
Mala salud ocupacional 
y edad avanzada del 
conductor 






Extremas (Calor o frío) 





deterioro de la salud 
del conductor. 
Nota. Identificación de los peligros, riesgo y consecuencias que están relacionadas a sus 
operaciones. Fuente: STP. 
   
3.2.3. NORMAS, LEYES Y ORDENANZAS 
STP procura identificar la normativa nacional aplicable a su sector y sus 
actividades, dando como resultado un cumplimiento parcial a los requisitos 
8.2.2 determinación de los requisitos para los productos y servicios (ISO 
9001), 6.1.3 y 4.3.2 requisitos legales y otros requisitos de ISO 14001 Y 
OHSAS 18001 respectivamente, debido a que no se evidencia información 
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documentada que garantice la identificación y evaluación de requisitos 
legales. 
3.2.4. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA 
STP documenta su misión, visión, valores y una política integrada de gestión 
en su plataforma virtual, la cual está disponible al público en general, dando 
cumplimiento a los requisitos 5.2 política para ISO 9001 y 14001 y 4.2 de 
OHSAS 18001 analizada a continuación: 
a) Misión: Jack Fleitman, define: 
“La misión es el propósito de la empresa y quienes se verán 
beneficiado”. (Jack, 2000, pág. 37) 
Este concepto de Fleitman evidencia que la misión determinada por 
Safety Trasport Perú S.R.L. cumple con los elementos esenciales de un 
propósito instaurado y organizado, sin embargo, la extensa redacción 
del texto complica su retención y  entendimiento en los clientes.  
b) Visión: Jack Fleitman, define: 
“La visión es el ruta que dirige a la empresa a largo plazo mediante 
acciones y decisiones estratégicas” (Jack, 2000, pág. 283) 
Esta información evidencia que STP define su meta a largo plazo sin 
embargo no determina estrategias para el logro de las metas 
propuestas. 
c) Valores: Los siguientes valores son promovidos como un activo (valor 
agregado) por STP para evidenciar el compromiso de sus operaciones 
con la satisfacción de sus clientes y partes interesadas, brindando 
cumplimiento a la comprensión del contexto interno de la organización 
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definido en el punto 4.1 Conocimiento de la organización de las normas 
ISO 9001 Y 14001. 
• Confiabilidad. 
• Responsabilidad.  
• Compromiso. 
• Honestidad y honradez.  
• Lealtad.  
d) Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
Comunidades (HSEC). 
 
Figura  6. Política integrada de gestión. 
Fuente: STP 
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3.2.5. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.  
El requisito 7.4 requisitos de comunicación ISO 9001 y 14001 y 4.4.3. 
comunicación participación y consulta de OHSAS 18001, establece que toda 
organización debe determinar una comunicación interna y externa pertinente 
a sus sistemas de gestión. 
La organización cuenta con un sistema de comunicación (radial telefónico, 
correo electrónico y verbal) ineficiente, lo que dificulta la interacción de la 
organización con sus partes interesadas, ya que no existe un procedimiento 
de comunicación que detalle un método y jerarquía de comunicación. 
3.2.6. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. 
No se encontró evidencia de información documentada que asegure la 
competencia de su personal, la toma  de acciones para su capacitación y 
formación descritas en los requisito 7.2, 7.3 competencia de la ISO 9001 y 
14001 y el requisito 4.4.2 competencia, formación y toma de conciencia de 
OHSAS 18001 
3.2.7.  INFRAESTRUCTURA. 
La infraestructura de STP consiste de una oficina administrativa, un almacén 
donde se brinda el soporte operativo y se sitúan los equipos, vehículos, 
herramientas y materiales. Sin embargo no se administran los recursos, 
generando pérdidas económicas, cumpliendo parcialmente los requisitos 7.1 
recursos de ISO 9001 y 4.4.1 recursos, roles, responsabilidad, funciones y 
autoridad de OHSAS 18001. 
3.2.8. SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 
La norma ISO 9001 basado en el enfoque al cliente establece que la 
organización debe entender las necesidades y expectativas del cliente para 
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brindar un servicio que garantice su satisfacción y fidelización de acuerdo al 
5.1.2 enfoque al cliente y 9.1.2 satisfacción del clientes, requisitos omitidos 
al no encontrar información documentada en STP. 
3.2.9. CONTROL DE PROCESOS 
El requisito 4.4. sistema de gestión de la calidad y sus procesos determina 
la identificación de procesos, entradas y salidas, interacción, cambios, 
recursos, responsables, criterios y métodos que asegure la operación y  
control eficaz de los procesos, STP no realiza una caracterización  del 
proceso que contemple lo descrito líneas arriba. 
3.2.10. INDICADORES DE GESTIÓN 
La evaluación del desempeño descrito en el punto 9.1 seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de ISO 9001 e ISO 14001 requiere de un 
método para asegurar resultados sobre el desempeño y eficacia del SIG, y 
4.5.2 evaluación del cumplimiento de OHSAS 18001, establece un 
procedimiento de evaluación periódico. STP incumple estos requisitos al no 
establecer indicadores que evalúen su gestión. 
3.2.11. AUDITORÍAS: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
No se encuentra información documentada sobre las autorías desarrollas 
por STP, aunque se encuentra contemplada en el diagrama de bloques 
denominado “Metodología de trabajo”. Por lo tanto no se demuestra la toma 
de acciones correctivas que garanticen el levantamiento de anomalías que 
afecten el SIG de acuerdo a los puntos 9.2 auditoria interna, 10.2 no 
conformidad y acción correctiva de ISO 9001 y 14001 además del 4.5.3.2 no 
conformidad, acción correctiva y acción preventiva  y el 4.5.5 auditoria 
interna de OHSAS 18001. 
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3.2.12. SALUD OCUPACIONAL 
La organización en cumplimiento de OHSAS 18001, 4.3.2 requisitos legales 
y otros requisitos, establece la identificación de normativas nacionales, por 
lo cual STP realiza exámenes médicos a los trabajadores por solicitud de los 
clientes. 
3.2.13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
No se evidencia la información documentada sobre el mantenimiento de las 
instalaciones, herramientas, ni la calibración de equipos, sin embargo por 
las exigencias de los clientes se realiza un mantenimiento de los vehículos 
mediante un proveedor externo que proporciona un certificado, que da 
cumplimiento de manera parcial a los requisitos 7.1.3 Infraestructura de ISO 
9001, 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación de ISO 14001, y 4.5.1 
medición y monitoreo del desempeño de OHSAS 18001. 
De lo detallado anteriormente se presenta los siguientes gráficos 
estadísticos que cuantifican el grado de cumplimiento de la situación actual 
respecto a los requisitos de las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 
utilizando la “guía autodiagnóstico” de ICONTEC internacional.  
Cabe resaltar que la OHSAS no tiene la misma estructura de ISO con lo cual 
dificulta su integración, por ello se realiza el análisis de manera apartada. 




Figura  7. Grafico. Diagnóstico de STP ISO 9001 Y 14001 2015 
Fuente: Elaboración Propia  
En el gráfico se comparan los requisitos de la norma ISO 9001 y 14001, 
donde se puede observar que el requisito de mayor grado de 
cumplimiento es el punto 5 liderazgo, siendo un 25% para ambiente y 
17% en calidad, esta diferencia se debe a  que la gerencia no establece 
roles y responsabilidades para controlar el sistema de gestión de calidad 
porque no tiene un control de sus procesos e interacciones. En cambio 
el requisito 9 Evaluación de desempeño y 10 mejora tienen un 
cumplimiento del 0%, ya que la gerencia no realiza un seguimiento de 
evaluación ni, propone acciones de mejora para optimizar sus procesos. 
Además se muestra una baja gestión en el punto 6 de planificación (4% 
ambiente y 0% calidad) esta diferencia se da porque en ambiente se 
ven obligados a identificar normativa legal aplicable para cumplir con los 
requerimientos de los clientes y cuenta con un listado de aspectos 
ambientales que genera en sus actividades. 
b) Diagnóstico de situacional de STP respecto a la OHSAS 18001 
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Figura  8. Grafico del Diagnóstico de STP OHSAS 18001. 
Fuente: elaboración propia  
 
Del grafico se observa que el requisito 4.2 Política de S&SO tiene mayor 
grado de cumplimiento respecto a los otros requisitos (81%), esto 
debido a que cumple con los compromisos establecidos en la norma, 
además  se encuentra publicada en su página web lo que garantiza su 
comunicación y disposición a sus partes interesadas. Por lo contrario 
los puntos 4.6  revisión por la gerencia y 4.5 verificación tienen un 
porcentaje de 4 y 5 respectivamente ya que al igual que la ISO la 
gerencia no realiza una evaluación de su sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional. 
Haciendo un análisis global de las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 
18001, se puede señalar que el menor cumplimiento es calidad, con un 
7% seguido por Ambiente 12% y Seguridad  30%, esta diferencia se 
basa en la gestión de sus procesos, la identificación de recursos, las 
capacitaciones y entrenamientos impartidos, el mayor conocimiento en 
temas de seguridad por las actividades que realiza la empresa y los 
requerimientos del cliente. 
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3.3. DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN DE LOS PROCESOS, ASPECTOS 
AMBIENTALES Y RIESGOS EN EL PLAN PROPUESTO. 
La información documentada que se propone a continuación se desarrolló 
considerando el contexto actual y el autodiagnóstico realizado en STP. 
3.3.1. GESTIÓN DE PROCESOS 
a) Definición y elementos de procesos: Se determinó las actividades y 
tareas involucradas del proceso de  supervisión y escolta de unidades 
de transporte por vía terrestre, mediante la información documentada 
SIG – OT – 004 matriz de caracterización de procesos, donde se 
considera las entradas requeridas, salidas esperadas, responsables y 
recursos necesarios, estos datos originan el mapeo de procesos SIG – 
OT -005. 
 
Figura  9. Grafico del Mapeo de Procesos de STP. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
b) Análisis y determinación de necesidades del cliente: Considerando el 
principio de “enfoque al cliente” de ISO 9001, el análisis del cliente se 
realizó teniendo en cuenta el entendimiento de sus necesidades y 
expectativas, la comunicación de STP con sus clientes, la medición y 
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satisfacción del cliente se debe realizar a través de los siguientes 
documentos: 
SIG – PC - 001: Procedimiento de oferta y contrato de prestación de 
servicio. 
SIG – PC - 002: Gestión del cliente. 
SIG – PC - 006: Gestión de quejas, reclamos y sugerencias. 
SIG – PC - 008: Procedimiento de medición de satisfacción al cliente. 
c) Cadena de valor: El valor agregado que se propone para el alcance del 
SIG describe un diagrama que contempla infraestructura, recursos 
humanos, desarrollo tecnológico, compras, logística interna, 
operaciones, logística de salida y mercadotecnia.  
 
Figura  10. Gráfico de la cadena de valor de STP 
Fuente: Elaboración propia  
d) Diagrama de procesos: Se establece la información documentada SGI 
– OT – 013  flujograma del proceso donde detalla la interacción de 
tareas, toma de decisiones y documentos generados por las diferentes 
áreas de STP. 
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DIAGRAMADE FLUJO DE SAFETY TRANSPORT PERU 
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Figura  11. Diagrama del proceso de supervisión y escolta de unidades de carga por 
vía terrestre 
Fuentes: Elaboración propia 
 
3.3.2. ASPECTOS AMBIENTALES 
a) Identificación de las actividades que pueden causar impactos: Con el 
mapeo de procesos definido en documento SIG – OT – 005 se 
determinó que la actividad de transporte de vehículos escolta genera un 
mayor impacto al ambiente debido al consumo de combustible y emisión 
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de gases CO y CO2, e impactos medianamente significativos en las 
actividades de atención al cliente y elaboración de documentos debido 
al consumo de energía eléctrica, papel y generación de residuos 
sólidos. 
b) Identificación de aspectos ambientales: Se identificó los aspectos 
ambientales, considerando el ciclo de vida del proceso  de supervisión 
y escolta de transporte de unidades de carga por vía terrestre, 
encontrando 7 aspectos significativos los cuales  han sido identificados 
y evaluados mediante la metodología de criterios relevantes integrados 
“CRI” (anexo 3), para la implementación de controles operativos que 
aseguren la mitigación de impactos. A continuación se referencian los 
documentos necesarios: 
SIG – OT – 008 Ciclo de vida del procesos de supervisión y escolta de 
unidades. 
SIG – PMA - 001: Procedimiento de Identificación de Aspectos, 
evaluación de impactos. 
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c) Plan de gestión ambiental. 
Se propone un plan de manejo ambiental (SIG – PL – 001), que 
establece un conjunto de actividades o acciones que aseguren la 
protección del ambiente mediante programas de entrenamiento y 
capacitación, monitoreo ambiental (agua, aire), manejo de residuos 
sólidos, relaciones comunitarias, y un plan de preparación y respuesta 
ante emergencias ambientales. 
3.3.3. RIESGOS OCUPACIONALES 
a) Estandarización de peligros y riesgos: Se diversifico la lista 
estandarizada de peligros, riesgos y consecuencias (SIG – PS – 001 – 
01) considerando la lista de verificación de identificación de peligros 
según la OHSAS 18002:2008 para evitar la omisión de peligros durante 
la elaboración de la matriz IPERC. 
Tabla 5.  
Lista estandarizada de peligros, riesgos y consecuencias. 








Caídas a mismo nivel 
o a desnivel. 
Fracturas, golpes a 
























con cables  
Golpes en diferentes 
partes del cuepo 
5 








Contacto con objetos 
cortantes (tijeras, 
cuter, entre otros) 
Corte y/o lesiones  a 
distintas partes del 
cuerpo 
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Fracturas, golpes a 
diferentes partes del 
cuerpo, lesiones graves 






Lesiones a distintas 
partes del cuerpo, daño 




dentro de la 
instalacion 
Atropello 
Fracturas, golpes a 
diferentes partes del 
cuerpo, lesiones graves 
11 Choques  Daños a la propiedad 
12 
Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto 
circuito. 




la unidad movil 
(frenos, llanta, 
dirección) 















Exposición a áreas 
de peligro u objetos 
fijos  
Lesiones Leves/ Graves 






Caida a distinto nivel. 
Fracturas, golpes a 












Golpes y/o contusion  a 
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y/o contusion  a 







Lesiones a distintas 
partes del cuerpo, daño 
















20 Vía angosta Volcadura /despiste 
Lesiones, traumatismos, 
fracturas, muerte, 
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de invierno). 
Descargas eléctricas 
/ Hipotermia / 
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equipos de trabajo 
Lesiones graves 
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Obstaculos en el 
suelo  
Caídas al mismo 
nivel. 
Golpes a diferentes 




movimiento   
 Choques / 
volcaduras  
daños a la propiedad/ 
fracturas golpes a 
diferentes parte del 





falta reacción física y 
mental   /somnolencia 
Cervicalgía, Cuello u 
hombro tensos 
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Exposicion a material 
particulado  
Afeccion al sistema 





Afectacion a la salud 









Disminucion de la vista, 







inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la 
labor 
Lumbalgias, Inflamación 
de tendones, Mialgias, 
Dolor de cuello en 
región cervical, 









por el ordenador. 
Cansancio y/o fatiga 
visual  
 
Nota. Lista  de peligros y riesgos asociados al proceso operativo de STP. Fuente: 
Elaboracion propia.  
 
b) Mapa de riesgo: Se elaboró un mapa de riesgo y evacuación de 
seguridad SIG – OTS – 010 (anexo N°5) para las dos instalaciones de 
STP (oficina y almacén) en donde muestra la ubicación de los equipos 
de lucha contra incendios, luces de emergencias, zonas seguras y 
riesgos en general. 
c) Matriz de valoración de riesgos: Para la valoración de riesgos se utiliza 
la metodología de As Low As Reasonably Practicable (ALARP), 
plasmada en la matriz y el procedimiento de IPERC, SIG – PS – 001 – 
02 (anexo 4) y SIG – PS – 001 respectivamente, donde se identificó una 
lista consolidada de peligros y riesgos significativos SIG - PS – 001 – 







Tabla 6.  
Lista consolidada de peligros y riesgos significativos 
Ítem Peligro Riesgo Consecuencia 
1 
Fallas por 
mantenimiento a la 





de transito  
Lesiones, traumatismos, 
fracturas, muerte, conmociones 
cerebrales, traumatismos 
externos e internos, heridas, 
fractura, torceduras, raspaduras,  
contusiones, cortes, Muerte. 
2 
Presencia de 







fracturas, muerte, conmociones 
cerebrales, traumatismos 
externos e internos, heridas, 
fractura, torceduras, raspaduras,  
contusiones, cortes, muerte. 




fracturas, muerte, conmociones 
cerebrales, traumatismos 
externos e internos, heridas, 
fractura, torceduras, raspaduras,  
contusiones, cortes, muerte. 
4 
Condiciones adversas 
en ruta (presencia de 
lluvias, tormentas 
electricas neblina, 
granizada y  heladas 








s / Alud 
Lesiones, traumatismos, 
fracturas, muerte, conmociones 
cerebrales, traumatismos 
externos e internos, heridas, 
fractura, torceduras, raspaduras,  
contusiones, cortes, muerte. 
5 
Exceso de velocidad 
de vehículos livianos 








fracturas, muerte, conmociones 
cerebrales, traumatismos 
externos e internos, heridas, 
fractura, torceduras, raspaduras,  
contusiones, cortes, muerte. 
6 




Daño a la propiedad, lesiones a 
diferentes partes del cuerpo. 
7 
Tránsito pobladores a 








fracturas, muerte, conmociones 
cerebrales, traumatismos 
externos e internos, heridas, 
fractura, torceduras, raspaduras,  
contusiones, cortes, muerte. 
 
Nota. consolidada de peligros y riesgos significativos. Fuente: Elaboración propia 
 
3.4. PROPUESTA DE TOMA DE DECISIONES – ACTUAR 
Considerando el alcance del proyecto, solo se elaborara la información 
documentada para las dos últimas etapas del ciclo PHVA. 
Se propone los siguientes documentos: 
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a) Revisión por la dirección 
• SIG-PC – 005  Procedimiento de evaluación de desempeño. 
• SIG-PGI - 006 Procedimiento de auditoria interna y externa. 
• SGI-PGI - 006 – 01  Programa de auditorías. 
• SIG-PGI-007 Procedimiento de revisión por la dirección. 
• SIG-OBJ-001 Procedimiento de establecimiento, seguimiento y evaluación 
de objetivos. 
b) Mejora 
• SIG-PGI-008 Procedimiento de mejora continua. 




















CAPITULO 4   
 
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
4.1. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
Se propone la política integrada que contempla los requisitos de la ISO 9001, 14001 
y OHSAS 18001 donde se suprime el compromiso de STP con las comunidades y 




Figura  12. . Política integrada de gestión propuesta. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.2. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
De acuerdo al mapeo de procesos SIG – OT - 005 se establece una lista con los 
documentos (diagrama, mapas de procesos, procedimientos con sus respectivos 
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registros e instructivos) necesarios para el cumplimiento de los procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo de STP. 
Tabla 7. 
 Lista de documentos en base al proceso. 
 
Procesos  Código  
Documentación Relacionada: 
Políticas y Procedimientos 











































Matriz de análisis políticos, económicos, 





Matriz de análisis de 
fortalezas,oportunidades,debilidades y 
amenazas  
 SIG-OT-003  
Matriz de identificación y evaluación de 




Matriz de caracterización del proceso de 
operaciones  
 SIG -OT- 005  Mapeo de procesos  
 SIG-OT-006  Organigrama  




Ciclo de vida  del proceso supervisión y 
escolta de unidades  
 SIG-OTC-012  Diagrama cadena de valor  
       
Evaluación de 
desempeño  




Establecimiento, seguimiento y 
evaluación de objetivos   
 SIG-PGI-006  Procedimiento de auditoria interna  
 
SIG-PGI-007 







Evaluación de desempeño  
Procedimiento de medicion de 
satisfaccion del cliente 
Procedimiento de seguimiento y control 
de insumos 





Procedimiento de no conformidades, 
acciones correctivas y preventivas 
 SIG-PGI-008  Mejora continua  






















Procedimiento de oferta y contrato de 








Procedimiento de gestión de quejas, 
reclamos y sugerencias  











Calificación y seguimiento de 
Proveedores 
Procedimiento de aspectos, evaluación 
y registro de impactos 
Procedimiento de identificación de 
peligros, evaluacion de riesgos y 
medidas de control 
Matriz de identificación, evaluacion y 




   
 













Plan de manejo ambiental 
Procedimiento de respuesta a 
emergencia  
Procedimiento de investigación de 




 Procedimiento de control de servicio de 
supervisión y escolta de unidades 
Servicio no conforme 
  



















Recursos   SIG-PC-003 
 
Mantenimiento de bienes   
  
       









Mapa de riesgo y evacuación de 
seguridad de STP 
 
SIG-OTMA-011 
 Mapa de residuos solidos         
Toma de 
Conciencia   
SIG -PGI-004  
Procedimiento de competencia, 
formación  y toma de conciencia    
       
Comunicación   
SIG-PS-002  Comunicación, participación y consulta 
 SIG-PGI-003  Comunicación interna y externa  
   
 
   
Control de 
Documentos  
 SIG-PGI-001  Procedimiento control de documentos y 
registros    





 Manual de organización y funciones  
 SIG-PRGI-001  Programa anual de capacitación  
  SIG-PRGS-002  Programa de respuesta a emergencias  
 
 


















 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
5.1. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
La propuesta del SIG se ha desarrollado mediante cinco etapas y es plasmado en 
un diagrama de Gantt (anexo 02), donde se describe lo siguiente: 
Actividades: Se considera las cinco etapas de la propuesta del SIG basado en el 
ciclo PHVA, detallándose los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001. 
Provisión de recursos: Se establece dos tipos de recursos internos (materiales, 
financieros, infraestructura y humanos) y externos (servicios básicos). 
Plazos: El tiempo para la planficacion de la propuesta es de 18 semanas, iniciando 
en el mes de junio y finalizando en el mes de octubre. 
Presupuesto: El costo del presente estudio es de S/. 16, 105 soles, el cual 













La propuesta de implementación del SIG basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 para el proceso de supervisión y escolta de transporte 
de unidades de carga por vía terrestre,  generan las siguientes conclusiones:  
1. De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico situacional, se puede afirmar que 
el sistema de gestión de calidad es el menos desarrollado con 7%, seguido por el sistema 
de gestión ambiental con 12%; en cuanto a los requisitos implementados de estas normas, 
se observa un esfuerzo nulo (0%) en el desarrollo de la planificación de ISO 9001, 
evaluación de desempeño y mejora de las ISO 9001 Y 14001; mientras que en OHSAS 
18001, la verificación y revisión por la dirección, tienen un escaso porcentaje de 
cumplimiento de 5% y 4 % respectivamente, lo que evidencia que la organización no 
establece procesos estratégicos efectivos que evalúen las acciones de la organización y la 
toma medidas que permitan la mejora de su gestión. 
2. El sistema integrado de gestión propuesto, se formulo mediante un diagrama de Gantt que 
contempla un diagnóstico inicial de la organización y las etapas del ciclo PHVA; en base al 
diagnóstico se identificaron los elementos deficiente e inexistentes que fueron 
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considerados para el desarrollo de la información documentada como el análisis del 
contexto de la organización, caracterización y mapeo de procesos, revisión de la política 
integrada, evaluación de riesgos e impactos, identificación de requisitos legales, manual 




























































ANEXO 2 PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Proyecto: Propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión para Safety Transport Perú.                      
Alcance: Supervisión y escolta de unidades de transporte de carga por vía terrestre  





                    
Fecha de 
inicio: 
Junio del 2017 
 
                    
Fecha de 
término: 
Octubre del 2017 
 
                    
        
                    
CICLO No. ACTIVIDADES CRITERIO 
RECURSOS PRESUPUESTO 
 PERIODO  -  2017 
 JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE 
INTERNOS EXTERNOS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



























Solicitud de reunión con el 
gerente general de la 
empresa para la exposición 
del proyecto. 
Información documentada 
con la aprobación del gerente 
general. 
Recursos materiales: 
Equipos de comunicación 
personal (celulares).  
 
Recursos Financieros: 






Grupo responsable de propuesta. 
Gerente general de Safety 
Transporte Perú S.R.L. 
 
Servicio de telefonía 
móvil. 
















Evaluación del sistema 
actual de STP respecto al 
sistema integrado de 
gestión. 
- ISO 9001:2015. 
- ISO 14001:2015. 
- OHSAS 18001:2007. 
 
Verificación de información 
documentada de STP. 
Observación de las 
condiciones actuales del 
proceso según el alcance 
definido. 
Análisis de los resultados 
obtenidos. 
Requisitos de las normas: 
- ISO 9001:2015. 
- ISO 14001:2015. 
- OHSAS 18001:2007. 
Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptop y software incorporado. 
Útiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 
















14001:2015 y 18001:2007 
(proporcionado por la 
UTP) 
Información documentada 
aprobada por la gerencia 
de Safety Transporte 
Perú SR.. 
Servicio de conexión de 
internet. 
Servicio de telefonía 
móvil. 
Servicio eléctrico. 
S/.3,064.00        X X                               
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IMPLEMENTACIÓN DEL SIG  
 






















Identificar la misión y visión 
de la empresa. 
- Identificar los valores de la 
empresa. 
- Determinación de factores 
externos e internos de la 
organización. 
- Generación de 
información documentada 
Contexto de Safety Transport 
Perú 
Requisito  
(4.1) ISO 9001. 
(4.1) ISO 14001. Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptops y software incorporado. 
Útiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 
Equipos de comunicación propios 
(celulares) 
Información documentada 
aprobada por la gerencia de 
Safety Transport Perú SR.. 
 
Recursos Financieros: 









Grupo responsable de propuesta. 
 
Información documentada 
brindada por STP. 
 
Servicio de conexión de 
internet. 


























         X                               
4 
Análisis de contexto. 




(4.2) ISO 9001. 
(4.2) ISO 14001. 
           X                             
5 




(4.3) ISO 9001. 
(4.3) ISO 14001. 
(4.1) OHSAS 18001. 
           X                             
6 
Sistema de gestión de 
calidad. 
Definición del proceso a 
gestionar STP. 
Identificación e interacción 
de procesos de STP. 
 
Sistema de gestión 
ambiental. 
 
Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Requisitos del SIG 
Requisito  
(4.4) ISO 9001. 
(4.4) ISO 14001. 
(4.1) OHSAS 18001. 
             X                           
SIG 
Requisito  
(4.4.2) ISO 9001. 
(4.4) ISO 14001. 
(4.1) OHSAS 18001. 










Liderazgo y compromiso 
La alta dirección evidencia 
responsabilidad, dirección, 
recursos, la promoción del 
SIG, compromiso de las 
personas. 
 
Identificación de requisitos 
del cliente. 
Se considerar los riesgos y 
oportunidades que puedan 
afectar el servicio de  STP. 
Liderazgo y compromiso  
Requisito  
(5.1) ISO 9001 
(5.1) ISO 14001. 
Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptops y software incorporado. 
Utiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 




Efectivo para los gastos externos 
como: 








Grupo responsable de propuesta. 
 
 
Servicio de conexión de 
internet. 




               X                         
Enfoque al cliente 
Requisito  
(5.1.2) ISO 9001 
               X                         
8 
Formulación de una política 
integrada 
- Establecimiento de la 
política integra 




(5.2) ISO 9001 
(5.2) ISO 14001 
(4.2) OHSAS 18001 
               X                         
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9 
Asignación de roles, 
responsabilidad y 
autoridades en la 
organización. 
Roles, responsabilidad y 
autoridades en la 
organización. 
Requisito  
(5.3 ISO 9001. 
(5.3) ISO 14001. 
(4.4.1) OHSAS 18001. 












Determinación de riesgos y 
oportunidades 
considerando: 
- Determinación de factores 
externos e internos de la 
organización. 
- Identificación de partes 
interesadas. 
-Ciclo de vida 
Planificación 
Requisito  
(6.1) ISO 9001 
(6.1 ISO 14001 
(4.3.1 y 4.3.2) OHSAS 18001 
Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptops y software incorporado. 
Utiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 
Equipos de comunicación propios 
(celulares) 
Recursos Financieros: 
Efectivo para los gastos externos 
como: 






Grupo responsable de propuesta. 
 
 
Servicio de conexión de 
internet. 




                 X                       
11 
Elaboración de información 
documentada para 
establecimiento, 
seguimiento y evaluación 
de objetivos del sistema 
integrado de gestión. 
Planificación 
Requisito  
(6.2) ISO 9001 
(6.2) ISO 14001 
(4.3.3) OHSAS 18001 
 |                 X X                   




























































(7.1) ISO 9001 
(7.1) ISO 14001 
(4.4.1) OHSAS 18001 
 
Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptops y software incorporado. 
Utiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 




Efectivo para los gastos externos 
como: 


























Servicio de conexión de 
internet. 








                       X                 
14 
Formación del personal en 
los conocimientos 
necesarios. 
Competencias, formación y 
toma de conciencia. 
Requisito  
(7.2 y 7.3) ISO 9001 
(7.2 y 7.3 ) ISO 14001 
(4.4.2) OHSAS 18001 






Comunicación, participación y 
consulta. 
Requisito  
(7.4) ISO 9001 
(7.4) ISO 14001 
(4.4.3) OHSAS 18001 
                         X               
16 Información documentada. 
Control de documentos 
Requisito  
(7.5) ISO 9001 
(7.5) ISO 14001 
(4.4.4 y  4.4.5) OHSAS 18001 











Plan de manejo ambiental. 
Programa de respuesta 
ante emergencias. 
Calificación y seguimiento 
de proveedores. 
Instructivo de conducción 
de vehículos. 
Procedimiento de oferta y 
contrato de prestación de 
servicio 
Control de servicio de 
supervisión y escolta de 
unidades 
Procedimiento de gestión 
del cliente. 
Procedimiento de servicio 
no conforme. 
Mapa de riesgo y 
evacuación de seguridad 
Procedimiento de gestión 
de quejas, reclamos y 
sugerencias. 
Control de documentos 
Requisito  
(8) ISO 9001 con excepción 
del requisito 8.3. 
(8.1 y 8.2) ISO 14001 
(4.4.6 y  4.4.7) OHSAS 18001 
Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptops y software incorporado. 
Utiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 




Efectivo para los gastos externos 
como: 








Grupo responsable de propuesta. 
 
 
Servicio de conexión de 
internet. 



















































Procedimiento de medición 
de satisfacción del cliente. 
Procedimiento de auditorias 
Internas. 
Procedimiento de revisión 
por la dirección. 
Procedimiento de 
evaluación de desempeño 
Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 
Requisito  
(9.1, 9.2 y 9.3) ISO 9001 
(9.1. 9.2 y 9.3) ISO 14001 
(4.5.1, 4.5.2, 4.5.5 y 4.6) 
OHSAS 18001 
Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptops y software incorporado. 
Utiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 




Efectivo para los gastos externos 
como: 








Grupo responsable de propuesta. 
Servicio de conexión de 
internet. 








                              X X       
 










correctivas y preventivas. 
Procedimiento de mejora 
continua. 
Requisito  
(10.1) ISO 9001 
(10.1) ISO 14001 
Recursos materiales: 
Mobiliarios propios (Dos 
escritorio, tres sillas) 
Laptops y software incorporado. 
Utiles de escritorio y papel bond. 
Impresora. 




Efectivo para los gastos externos 
como: 








Grupo responsable de propuesta. 
Servicio de conexión de 
internet. 








                                  x     
No conformidad y acción 
correctiva  
Requisito  
(10.2) ISO 9001 
(10.2) ISO 14001 




(10.3) ISO 9001 
(10.3) ISO 14001 
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TAREA Aspecto Ambiental Impacto ambiental 








































































































































































































































Consumo de energía 
eléctrica - operación 




Agotamiento de los 
recursos naturales 



































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
D.S. N° 012-2009-MINAM 
Aprueba la Política Nacional 
del Ambiente 
Seguimiento mensual de 
consumo  de energía 

































Consumo de insumos 
químicos - detergentes 
y desinfectantes para 
limpieza de instalación. 
Daño/Afección a la 
Salud Humana 
Efectos sobre la 
Calidad del Aire, 
Suelo y agua. 




























Ley 28611 Ley general del 
Ambiente 
 
Reducir el uso de 
detergentes y 
desinfectantes. 


























Consumo de agua - 
Servicios Higiénicos, 







































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
D.S N° 013-2015-MINAGRI 
Aprueban el Plan Nacional de 
los Recursos Hídricos. 
Seguimiento mensual de 
consumo de agua y 
concientización mediante 
charlas y boletines sobre 
el uso adecuado del agua. 
SIG-PMA-002-01 























































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 




























Consumo de energía 
eléctrica - operación 




Agotamiento de los 
recursos naturales 




































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
D.S. N° 012-2009-MINAM 
Aprueba la Política Nacional 
del Ambiente 
Ley N° 27345 Ley de 
Promoción del Uso Eficiente 
de la Energía 
Seguimiento mensual de 
consumo  de energía 

































Generación de RRSS 
Peligrosos - envases 
usados de tinta, tóner, 
insumos de limpieza, 





Efectos sobre la 
calidad del suelo. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 
001-2012-MINAM Aprueban 
el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
Disposición de residuos 
peligrosos mediante una 
EPS. 
Almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005. 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 




























Generación de RRSS 
Peligrosos - equipos 
eléctricos y/o 
informáticos en desuso 
por obsolescencia o 
falla. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 
001-2012-MINAM Aprueban 
el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
Disposición de residuos 
peligrosos mediante una 
EPS. 
Almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005  




























Generación de RRSS 
No Peligrosos - útiles 
de escritorio, 
accesorios de limpieza 
usados, papel, 
Plásticos. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005. 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 



















































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 





























Consumo de energía 
eléctrica - operación 




Agotamiento de los 
recursos naturales 



































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
D.S. N° 012-2009-MINAM 
Aprueba la Política Nacional 
del Ambiente 
Ley N° 27345 Ley de 
Promoción del Uso Eficiente 
de la Energía 
Seguimiento mensual de 
consumo  de energía 

































Generación de RRSS 
Peligrosos - envases 
usados de tinta, tóner, 
insumos de limpieza, 





Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
aire. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 
001-2012-MINAM Aprueban 
el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
Disposición de residuos 
peligrosos mediante una 
EPS. 
Almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005. 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 




























Generación de RRSS 
No Peligrosos - útiles 
de escritorio, 
accesorios de limpieza 
usados, papel, 
Plásticos. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005  
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 



















































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 
























































































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación del las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 





























Consumo de energía 
eléctrica - operación 




Agotamiento de los 
recursos naturales 



































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
D.S. N° 012-2009-MINAM 
Aprueba la Política Nacional 
del Ambiente 
Ley N° 27345 Ley de 
Promoción del Uso Eficiente 
de la Energía 
Seguimiento mensual de 
consumo  de energía 

































Generación de RRSS 
Peligrosos - envases 
usados de tinta, tóner, 
insumos de limpieza, 





Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
aire. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 
001-2012-MINAM Aprueban 
el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
Disposición de residuos 
peligrosos mediante una 
EPS. 
Almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005. 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 




























Generación de RRSS 
No Peligrosos - útiles 
de escritorio, 
accesorios de limpieza 
usados, papel, 
Plásticos. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005  
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 





























Generación de RRSS 
Peligrosos - equipos 
eléctricos y/o 
informáticos en desuso 
por obsolescencia o 
falla. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 
001-2012-MINAM Aprueban 
el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
Disposición de residuos 
peligrosos mediante una 
EPS. 
Almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005  





















































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación del las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 

















































Generación de RRSS 
Peligrosos - envases 
usados de tinta, tóner, 
insumos de limpieza, 





Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
aire. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 
001-2012-MINAM Aprueban 
el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
Disposición de residuos 
peligrosos mediante una 
EPS. 
Almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005. 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 




























Consumo de papel - 
Impresiones diversas 
(informes, Hoja de 


































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 




































































































































Consumo de papel - 
Inspección pre 
operacional de uso de 




































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
 
 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 





























Consumo de papel - 
Impresiones diversas 
(informes, Hoja de 








































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación del las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 






























PELIGROSOS - agua 
contaminada con 
hidrocarburo y 
detergente por lavado 
de vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del agua y 
suelo 



































D.S N° 001-2015-VIVIENDA 
Se modifican diversos art del 
D.S. N° 021-2009 VIVIENDA, 
que aprobó los Valores 
Máximos Admisibles (VMA) 
de las descargas de aguas 
residuales no domésticas en 
el sistema de 
alcantarillado sanitario así 
como de su 
Reglamento, aprobado 
mediante 
D.S N° 003-2011 







Monitoreo trimestral de 
VMA. 



















































Consumo de agua - 
llenado del tanque del 
radiador, limpia 








































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
D.S N° 013-2015-MINAGRI 
Aprueban el Plan Nacional de 
los Recursos Hídricos. 
Seguimiento mensual de 
consumo de agua y 
concientización mediante 
charlas y boletines sobre 
el uso adecuado del agua. 
SIG-PMA-002-01 



























































Ley 28611 Ley general del 
Ambiente 
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 




Seguimiento mensual de 
consumo  de combustible 
SIG-PMA-002-01 
































liquido de freno, 
hidrolina, grasas. 
Efectos sobre la 
Calidad del Aire, 
Suelo y agua. 




























Decreto Supremo Nº 016-
2009-MTC Aprueban Texto 
Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de 
Tránsito - Código de Tránsito. 
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
































Emisión de gases de 
combustión CO y CO2 
- Petróleo D2 para 
operación de vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 



































Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2012-MINAM Modifican 
Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC, que establece 
Límites Máximos Permisibles 
de Emisiones Contaminantes 
para Vehículos Automotores 
que circulen en la Red Vial. 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos. 
Monitoreos anuales de 
LMP según D.S.  Nº 047-
2001-MTC Límites 
Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes 
para vehículos 
automotores que circulen 
en la red vial. 




























Generación de ruido - 
Operación de vehículo 
Efectos sobre la 
calidad sonora del 
ambiente. 




























 Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC Reglamento 
Nacional de Vehículos   
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 

































Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 


























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 
Plan de contingencias  


























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 


























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 
Plan de contingencias  



















































Emisión de gases de 
combustión CO y CO2 
- Petróleo D2 para 
operación de vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 



































Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2012-MINAM Modifican 
Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC, que establece 
Límites Máximos Permisibles 
de Emisiones Contaminantes 
para Vehículos Automotores 
que circulen en la Red Vial. 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos. 
Monitoreos anuales de 
LMP según D.S.  Nº 047-
2001-MTC Límites 
Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes 
para vehículos 
automotores que circulen 
en la red vial. 




























Generación de ruido - 
Operación de vehículo 
Efectos sobre la 
calidad sonora del 
ambiente. 




























 Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC Reglamento 
Nacional de Vehículos   
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 

































Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 




























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 






































































Consumo de papel - 
Impresiones diversas 
(informes, Hoja de 

































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 























































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 





























sustancia o material 
del vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 
 



























 Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
D.S. Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 
Plan de contingencias  




























Generación de RRSS 
peligrosos - trapos 
contaminados con 
sustancia o material 
del vehículo 
Efecto sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
El cliente se encargará del 
desecho. 

































































Emisión de gases de 
combustión CO y CO2 
- Petróleo D2 para 
operación de vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 



































Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2012-MINAM Modifican 
Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC, que establece 
Límites Máximos Permisibles 
de Emisiones Contaminantes 
para Vehículos Automotores 
que circulen en la Red Vial. 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos. 
Monitoreos anuales de 
LMP según D.S.  Nº 047-
2001-MTC Límites 
Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes 
para vehículos 
automotores que circulen 
en la red vial. 




























Generación de ruido - 
Operación de vehículo 
Efectos sobre la 
calidad sonora del 
ambiente. 


































Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC Reglamento 
Nacional de Vehículos   
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 

































Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 




























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 





























































Ley 28611 Ley general del 
Ambiente 
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 





Seguimiento mensual de 
consumo  de combustible 
SIG-PMA-002-01 
































































Emisión de gases de 
combustión CO y CO2 
- Petróleo D2 para 
operación de vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 

























Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2012-MINAM Modifican 
Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC, que establece 
Límites Máximos Permisibles 
de Emisiones Contaminantes 
para Vehículos Automotores 
que circulen en la Red Vial. 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos. 
Monitoreos anuales de 
LMP según D.S.  Nº 047-
2001-MTC Límites 
Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes 
para vehículos 
automotores que circulen 
en la red vial. 


































Generación de ruido - 
Operación de vehículo 
Efectos sobre la 
calidad sonora del 
ambiente. 



































Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC Reglamento 
Nacional de Vehículos   
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 







































Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 





























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
Kits de emergencia en las 
unidades. 





























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 



























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 
 
Kits de emergencia en las 
unidades. 


























































Ley 28611 Ley general del 
Ambiente 
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 




Seguimiento mensual de 
consumo  de combustible 
SIG-PMA-002-01 




































transporte por vías de 
trocha, o carretera 
afirmada 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 




























Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 
ambiental del aire a nivel 
nacional. 
Reducción de la velocidad 
en carreteras afirmadas. 



























vehículo por zona 
ganadera y/o 
alpaquera 
Daño a animales 
silvestres de la zona. 




























Ley N° 26834 Ley de Áreas 
Naturales Protegidas 
Ley N° 29763 Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre 
Reducción de velocidad 
en zona de presencia de 
animales  




















































Generación de RRSS 
no peligrosos - 
envolturas, botellas de 
plástico u otros. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005. 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos peligrosos y 
No peligrosos. 





























Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 





























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 




de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 




























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 


























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 




de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 


























Generación de RRSS 
no peligrosos - 
Residuos orgánicos 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 















































































Generación de RRSS 
no peligrosos - 
envolturas, botellas de 
plástico u otros. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005  
capacitación en residuos 
solidos  


























































Consumo de papel - 
Impresiones diversas 
(informes, formato de 
































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 





























Consumo de energía 
eléctrica - operación 
de equipos fijos y 
portátiles, iluminación 
de instalación, GPS. 
Agotamiento de los 
recursos naturales 



































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
D.S. N° 012-2009-MINAM 
Aprueba la Política Nacional 
del Ambiente 
Ley N° 27345 Ley de 
Promoción del Uso Eficiente 
de la Energía 
Seguimiento mensual de 
consumo  de energía 

































Generación de RRSS 
Peligrosos - equipos 
eléctricos y/o 
informáticos en desuso 
por obsolescencia o 
falla. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 





























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos Decreto Supremo N° 
001-2012-MINAM Aprueban 
el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
Disposición de residuos 
peligrosos mediante una 
EPS. 
Almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005  




























Generación de RRSS 
No Peligrosos - útiles 
de escritorio, 
accesorios de limpieza 
usados, papel, 
Plásticos. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005  
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 









































































Generación de RRSS 
peligrosos - trapos, 
EPP's contaminados. 
Efecto sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 
El cliente se 
encargará del 
desecho 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 




de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 




























Potencial derrame de 
concentrado de cobre. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo, 
agua y aire. 





























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 





de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia, Uso de kits 
anti derrame. 





























































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación de las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 




























Generación de RRSS 
No Peligrosos - útiles 
de escritorio, papel, 
Plásticos. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005  
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 





























































. Emisión de gases de 
combustión CO y CO2 
- Petróleo D2 para 
operación de vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 

























Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2012-MINAM Modifican 
Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC, que establece 
Límites Máximos Permisibles 
de Emisiones Contaminantes 
para Vehículos Automotores 
que circulen en la Red Vial. 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos. 
Monitoreos anuales de 
LMP según D.S.  Nº 047-
2001-MTC Límites 
Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes 
para vehículos 
automotores que circulen 
en la red vial. 


































Generación de ruido - 
Operación de vehículo 
Efectos sobre la 
calidad sonora del 
ambiente. 


































Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC Reglamento 
Nacional de Vehículos   
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 








































Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 





























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 




de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 




























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 


























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 




de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 

























































Ley 28611 Ley general del 
Ambiente 
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 




Seguimiento mensual de 
consumo  de combustible 
SIG-PMA-002-01 



































Material Particulado - 
transporte por vías de 
trocha, o carretera 
afirmada 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 




























Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 
ambiental del aire a nivel 
nacional. 
Reducción de la velocidad 
en carreteras afirmadas. 













































































Ley N° 28611 Ley General 
del Ambiente 
 Ley N° 27314 Ley General 
de Residuos Sólidos 
D.S Nº 057-2004-PCM 
Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 
Implementación del las 3R 
Seguimiento mensual de 
consumo de papel, 
concientización mediante 
charlas y boletines. SIG-
PMA-002-01 








































































Emisión de gases de 
combustión CO y CO2 
- Petróleo D2 para 
operación de vehículo. 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 

























Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2012-MINAM Modifican 
Decreto Supremo Nº 047-
2001-MTC, que establece 
Límites Máximos Permisibles 
de Emisiones Contaminantes 
para Vehículos Automotores 
que circulen en la Red Vial. 
Mantenimiento preventivo 
de vehículos. 
Monitoreos anuales de 
LMP según D.S.  Nº 047-
2001-MTC Límites 
Máximos Permisibles de 
emisiones contaminantes 
para vehículos 
automotores que circulen 
en la red vial. 


































Generación de ruido - 
Operación de vehículo 
Efectos sobre la 
calidad sonora del 
ambiente. 


































Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC Reglamento 
Nacional de Vehículos   
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 







































Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 




























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 




de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 




























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 



























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 





de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 


























































Ley 28611 Ley general del 
Ambiente 
Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC Aprueban 
Reglamento Nacional de 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 
Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 




Seguimiento mensual de 
consumo  de combustible 
SIG-PMA-002-01 



































Material Particulado - 
transporte por vías de 
trocha, o carretera 
afirmada 
Efectos sobre la 
calidad del aire. 




























Decreto Supremo N° 009-
2015-MINAM Aprueban 
medidas destinadas a la 
mejora de la calidad 
ambiental del aire a nivel 
nacional. 
Reducción de la velocidad 
en carreteras afirmadas. 





























vehículo por zona 
ganadera y/o 
alpaquera 
Daño a animales 
silvestres de la zona. 




























Ley N° 26834 Ley de Áreas 
Naturales Protegidas 
Ley N° 29763 Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre 
Reducción de velocidad 
en zona de presencia de 
animales 




















































Generación de RRSS 
no peligrosos - 
envolturas, botellas de 
plastico u otros. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 




































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005  
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos solidos. 





























Potencial derrame de 
Hidrocarburos (aceites, 
combustibles grasas) 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 





























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 





de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 




























Potencial derrame de 
químicos - 
anticongelante, 
antioxidante, acido de 
batería. 
Efectos sobre la 
calidad del suelo y 
agua. 



























Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Sólidos 
Ley N° 28256 Ley que regula 
el transporte terrestre de 





de residuos peligrosos 
según NTP 900-058-2005, 
capacitación en residuos 
sólidos y plan de 
contingencia 


























Generación de RRSS 
no peligrosos - 
Residuos orgánicos 
Efectos sobre la 
calidad del suelo. 



































Ley N° 27314 Ley General de 
Residuos Sólidos 
Decreto Supremo Nº 057-
2004-PCM Reglamento de la 
Ley General de Residuos 
Segregación y 
almacenamiento temporal 
de residuos según NTP 
900-058-2005. 
Capacitación de 
segregación y disposición 
de residuos sólidos. 































ANEXO  4 MATRIZ - DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC 
 
 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
CODIGO: SIG-PS-001-02 
VERSION: 01 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC FECHA: 02/08/2017 
                     
                     
Responsable:  Carlos F. Cruz Huaman, Oscar Yancapallo A., Judith Mendoza CC. 
  R 
Tarea Rutinaria 
 
Jerarquía de Controles 
    
      
   NR 
Tarea No Rutinaria 
 
1 Eliminación 
    
Inicial X Extraordinaria:   
Cambio en el 
proceso: 
  
   
PMC Potencial Máximo de Consecuencias 
 
2 Sustitución 
    
Periódica   Accidente:   Otro   
   P 
Probabilidad 
 
3 Ingeniería /Aislamiento 
    




Control Administrativo / 
Señalización     
Fecha de Rev.   
      NNR 
Nuevo Nivel de Riesgo 
 
5 EPP Básico o especial 
    

























































































































































































































































personas en pisos 
Resbaladizos / 
Disparejos  
Caídas al mismo nivel o a desnivel. 





        
-    
             

























1. Señalización de Precaución 
" piso resbaladizo"  o cinta 
amarilla en Desnivel de piso. 
2.  Instalación de cintas 
antideslizantes.        

















































































































Material articulado  
(Polvo) 
Exposición a material articulado  
Afección al sistema 
respiratorio / 
irritación a la piel 
8 
        
-    
             

















































































































































































































afección a la piel. 
12 
        
-    
             
























1. Productos químicos 
rotulados, con rombo NFPA y 
hojas MSDS. 
2. Capacitación de 
manipulación y 


































































































































        
-    
             


























Orden y  limpieza constante 







































E 2 3 
1. Inspección 
de orden y 
limpieza 






























































































 Equipo energizado 
(PC's, Impresoras) 




        
-    
             













































1. Señalización de puesta a 
tierra. 





























































































































































Orden y  limpieza constante 






























































































































        
-    
             
-    

























































































































Iluminación baja / 
alta 
Exposición de luminosidad  
Disminución de la 
vista, fatiga visual, 
dolor de cabeza 
5 
        
-    
             





















































































































































































Posturas inadecuadas / sobre 




Dolor de cuello en 
región cervical, 




        
-    
             


































1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
3. Inspección anual de 


































D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 


































































































emitidas por el 
ordenador. 
Exposición a radiaciones emitidas 
por el ordenador. 
cansancio y/o 
fatiga visual  
13 
        
-    
             
-    
  
1. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
2. Inspección anual de 

























E 3 6 
1. Inspección 
de equipos y 
herramientas 



































































































 Objetos cortantes 
(tijeras, cúter, entre 
otros) 
Contacto con objetos cortantes 
(tijeras, cúter, entre otros) 
Corte y/o lesiones  
a distintas partes 
del cuerpo 
8 
        
-    
             


























 Reporte de seguridad 




























D 2 5 

























































































personas en pisos 
Resbaladizos / 
Disparejos  
Caídas al mismo nivel  





        
-    
             

























1. Señalización de Precaución 
" piso resbaladizo"  o cinta 
amarilla en Desnivel de piso. 
2.  Instalación de cintas 
antideslizantes.        

























D 2 5 
1. Inspección 
de orden y 
limpieza 







































































































 Equipo energizado 
(PC's, Impresoras) 




        
-    
             













































1. Señalización de puesta a 
tierra. 






























































































































































Orden y  limpieza constante 





















































































































        
-    
             
-    

























































































































Iluminación baja / 
alta 
Exposición de luminosidad  
Disminución de la 
vista, fatiga visual, 
dolor de cabeza 
5 
        
-    
             























































































































































































Posturas inadecuadas / sobre 




Dolor de cuello en 
región cervical, 




        
-    
             


































1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
3. Inspección anual de 


































D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 


































































































emitidas por el 
ordenador. 
Exposición a radiaciones emitidas 
por el ordenador. 
cansancio y/o 
fatiga visual  
13 
        
-    
             
-    
  
1. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
2. Inspección anual de 

























E 3 6 
1. Inspección 
de equipos y 
herramientas 























































































































































 Equipo energizado 
(PC's, Impresoras) 




        
-    
             













































1. Señalización de puesta a 
tierra. 






























































































































        
































Orden y  limpieza constante 




























































































































        
-    
             
-    






















































































































 Iluminación baja / 
alta 
Exposición de luminosidad  
Disminución de la 
vista, fatiga visual, 
dolor de cabeza 
5 
        
-    
             















































































































































































Posturas inadecuadas / sobre 




Dolor de cuello en 
región cervical, 




        
-    
             


































1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
3. Inspección anual de 


































D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 

































































































emitidas por el 
ordenador. 
Exposición a radiaciones emitidas 
por el ordenador. 
cansancio y/o 
fatiga visual  
13 
        
-    
             
-    
  
1. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
2. Inspección anual de 

























E 3 6 
1. Inspección 
de equipos y 
herramientas 



































































































 Objetos cortantes 
(tijeras, cúter, entre 
otros) 
Contacto con objetos cortantes 
(tijeras, cúter, entre otros) 
Corte y/o lesiones  
a distintas partes 
del cuerpo 
8 
        
-    
             


























 1. Reporte de seguridad 




























D 2 5 





















































































 Ritmo de trabajo 
acelerado  
sobre carga de trabajo estrés laboral  8 
        
-    
             





















 1. Programas de trabajo. 
























D 2 5 











































personas en pisos 
Resbaladizos / 
Disparejos  
Caídas al mismo nivel  





        
-    
             

























1. Señalización de Precaución 
" piso resbaladizo"  o cinta 
amarilla en Desnivel de piso. 
2.  Instalación de cintas 
antideslizantes.        

























D 2 5 
1. Inspección 
de orden y 
limpieza 


























































































































































personas en pisos 
Resbaladizos / 
Disparejos  
Caídas al mismo nivel  





        
-    
             
































1. Señalización de Precaución 
" piso resbaladizo"  o cinta 
amarilla en Desnivel de piso. 
2.  Instalación de cintas 
antideslizantes.        
































D 2 5 
1. Inspección 
de orden y 
limpieza 



































































































        
-    
             
































1. Señalización reflextiva  de 






























E 3 6 
1. Inspección 
pre operacional  


























































































vehículos livianos. Choques  
Daños a la 
propiedad 
8 
        
-    
             






























1. Señalización con conos y 























D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  





























































 Exposición al calor, 
frio y sol 







        
-    
             




























































D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  

































































distintas partes del 
cuerpo, daño a la 
propiedad 
5 
        
-    
             





















Aplicación del procedimiento 
de inspección y conducción de 



















E 2 3 
1. Inspección 
pre operacional  




















































































del vehículo dentro 
de la instalación 
Atropello 





        
-    
             
































1. Señalización reflextiva  de 
las vías de tránsito  y  
peatonales 
2. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos. ( 
tocar bocina de aviso al iniciar 





























E 3 6 
1. Inspección 
pre operacional  




























































Daños a la 
propiedad 
8 
        
-    
             






























1. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos.  ( 
tocar bocina de aviso al iniciar 
la conducción) 
  D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  





























































 Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto circuito. 
Daños a la 
propiedad 
9 
        




































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 






































































































































































































































































        




































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 

























E 4 10 
1. Inspección 
pre operacional  










































































































































































































 Falta de 
señalización en la 
instalación 
Exposición a áreas de peligro u 
objetos fijos  
Lesiones Leves/ 
Graves y/o 
Fatalidad, Daños a 
la propiedad 
9 
        




- Señalización (límite de 
velocidad, pare, Advertencia) 
- Implementación de topes y 
demarcación de parqueo 


























































































 Presencia de 
vehículos livianos. 
Choques 
Daños a la 
propiedad 
8 
        
-    
             





























1. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos.  ( 
tocar bocina de aviso al iniciar 
la conducción) 
- D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  
































































































































        
-    
             







































1. Respetar la señalización  de 
las vías de tránsito  y  
peatonales del cliente. 
2. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos. ( 

























E 3 6 
1. Inspección 
pre operacional  

































































Daños a la 
propiedad 
8 
        
-    
             




























  1. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos.  ( 


























D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  































































 Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto circuito. 
Daños a la 
propiedad 
9 
        




































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 







































6. Registro de 
capacitación 
7. Autorización 






























































































































































































































        







































Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 



























E 3 6 
1. Inspección 
pre operacional  













































































































































































































 Presencia de 
vehículos livianos. 
Choques 
Daños a la 
propiedad 
8 
        
-    
             





























1. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos.  
(Tocar bocina de aviso al 
iniciar la conducción). 
2. Capacitación en manejo 
defensivo a los conductores. 
- D 2 5 
 




3. Registro de 
capacitación 
4. Autorización 


































































































































personas en pisos 
Resbaladizos / 
Disparejos  
Caídas al mismo nivel o a desnivel. 





        
-    
             
































1. Señalización de Precaución 
" piso resbaladizo"  o cinta 
amarilla en Desnivel de piso. 
2.  Instalación de cintas 
antideslizantes.        
















































































































 Agente patógeno 
externo 






        
-    
             




























































E 2 3 















































































 Ascenso y 
descenso de 
cabina 
Caída a distinto nivel. 




        
-    
             






































Aplicar tres puntos de apoyo 
sujetándose de pasamanos y 
apoyando toda la planta del 









































D 2 5 


























































Caída de personal al mismo nivel 
(resbalones, tropiezos) 
Golpes y/o 




        


















































































1. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos. 
2. Colocación de tacos de 
contención y conos  en 










E 2 3 


































































Posturas inadecuadas / sobre 
esfuerzos durante la labor 
Inflamación de 
tendones, Mialgias,  
Tensión muscular 
8 
        
-    

















1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 























D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 

































































































equipos / objetos / 
materiales / 
herramientas 
Contacto con equipos,  
Aprisionamiento, 
Golpes y/o 




        
-    
- -
 
1. Inspección de equipos y 
herramientas. 






















































































D 2 5 
1. Inspección 
de equipos y 
herramientas 
2. Reporte de 
seguridad 































































Inhalación o exposición a polvo de 
concentrado de cobre. 
Neumoconiosis, 
Irritación en la piel, 
ojos y tracto 
respiratorio. Afecta 
hígado y riñones. 
Daña los tejidos 
8 
        
-    
             
-    
- 
1. Control de Exámenes 
médicos anuales 
(espirometria) 







































D 2 5 
1. Certificados 
EMO 










































































































 Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto circuito. 
Daños a la 
propiedad 
9 
        





Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones. 
 
 














6. Registro de 
capacitación 


































































































































































        




































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 
























E 4 10 
1. Inspección 
pre operacional  




4. Hoja de ruta 


























































































































































Daños a la 
propiedad 
8 
        
-    
             





























1. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos.   
2. Capacitación en manejo 
defensivo a los conductores. 
3. Cumplimiento de la Hoja de 
ruta 
4. Capacitación y 
cumplimiento de normas de 
tránsito. 
5. Respetar los 3 metros de 
distancia entre vehículos. 
6. No manejar en estado de 
ebriedad, o sustancia 
alucinógena. 
- D 2 5 




3. Registro de 
capacitación 
4. Hoja de ruta 
























































































































distintas partes del 
cuerpo, daño a la 
propiedad 
5 
        
-    
             

























































1. Aplicación del 
procedimiento de inspección y 
conducción de vehículos 
2. Cumplimiento del plan de 
contingencia y respuesta ante 
emergencia  
3. Flujo de comunicación con 
centro de operaciones. 
4. Monitoreo de vehículos 
mediante GPS. 


















E 2 3 




3. Registro de 
capacitación 
4. Hoja de ruta 











































































































Exposición a ruido continuo o de 





        
-    
             







































1. Programación de salidas en 
horas de no 
congestionamiento vehicular. 
2, Elaboración de Hojas de 
ruta evitando zonas de flujo 
vehicular abundante. 
3. Mantener ventanas 







































D 2 5 
1. Hoja de ruta 























































































































 Presencia de 
estrechamiento de 
vía 
















        






































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta  
-  Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones. 
-  Comunicación permanente 
con el convoy. 
- Capacitación normas de 
tránsito 




















































E 5 15 
1. Registro de 
monitoreo 
vehicular 




4. Hoja de ruta 



















































































































































 Alimentos en mal 
estado o vencidos 
en ruta 




        
-    
- -
 
1. Cumplimiento de Hoja de 
Ruta. 
2. No ingerir alimentos en 
lugares de dudosa 
procedencia. 












































































































        





































Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta  
-  Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones. 
-  Comunicación permanente 
con el convoy. 
- Capacitación normas de 
tránsito 
























E 5 15 
1. Registro de 
monitoreo 
vehicular 




4. Hoja de ruta 



























































































































































granizada y  
heladas en época 
de invierno). 
Descargas eléctricas / Hipotermia / 
Colisión, Volcadura o Despiste / 















        
































1. Capacitación en manejo a 
la defensiva.  
2. Comunicación permanente 
con el convoy. 
3.  Plan de contingencias.   
4. Comunicación Satelital.    
5. Conductor capacitado en 
identificación  de peligros y 
evaluación de riesgos en su 
labor. 
6. Capacitación en Respuesta 
a emergencias  
7. Aplicación de velocidades 
máximas según de hoja de 
ruta. 
8.  revisión de unidad  























E 4 10 
1. Registro de 
monitoreo 
vehicular 




4. Hoja de ruta 
























































































































































        










































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta  
-  Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones. 
-  Comunicación permanente 
con el convoy. 
- Capacitación normas de 
tránsito 
























































E 5 15 
1. Registro de 
monitoreo 
vehicular 




4. Hoja de ruta 














































































































































 Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto circuito. 






        
-    
- -
 
 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones. 
- Extintor PQS de 4Kg, y 
Botiquín de primeros auxilios 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de comunicación área 
de operaciones y convoy. 














6. Registro de 
capacitación 
7. Autorización 





















































































































































































































 Vehículos Pesados 
en Movimiento 
Colisión de vehículo. 
Daño a la 
propiedad, lesiones 
a diferentes partes 
del cuerpo. 
14 
        





































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Extintor PQS de 4Kg, y 
Botiquín de primeros auxilios 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de comunicación área 
de operaciones y convoy. 
- E 4 10 







































































































































































 Generación  gases 
combustión 
Exposición a gases de combustión 
CO2/defecto o insuficiencia de O2 
Afección al sistema 
respiratorio 
8 
        
-    
- -
 
1. Mantenimiento preventivo 
de los vehículos. 
2. Apagar el motor en áreas 
de descanso. 
- D 2 5 








































































































        






































Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Botiquín de primeros auxilios 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 


























E 4 10 
1. Inspección 
pre operacional  




4. Hoja de ruta 






















































































































































pobladores a pie, 
en motos, en 
bicicletas 
















        







































Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Botiquín de primeros auxilios 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias (Primeros 
auxilios) 
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 




























E 4 10 
1. Inspección 
pre operacional  




4. Hoja de ruta 
5. Plan de 
contingencia 
aprobado 







































































































































        






































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Botiquín de primeros auxilios 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias (Primeros 
auxilios) 
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones y 
convoy. 


























E 3 6 
1. Inspección 
pre operacional  




4. Hoja de ruta 
5. Plan de 
contingencia 
aprobado 































































































































secuestro de personas, vehículos y 
equipos de trabajo 
Lesiones graves 5 
        
-    
- -
 
 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones y 
convoy. 
- E 2 3 
1. Registro de 
monitoreo de 
vehículo 




4. Hoja de ruta 
5. Plan de 
contingencia 
aprobado 




























































































































Obstáculos en el 
suelo  
Caídas al mismo nivel. 
Golpes a diferentes 
partes del cuerpo, 
esguinces 
8 
        
-    
             






















1.-Reporte de seguridad. 






















D 2 5 
























































 Ascenso y 
descenso de la 
cabina 
Caída  a distinto nivel mismo nivel 
golpes a diferentes 
partes del cuerpo 
8 
        
-    
             






















1.-Reporte de seguridad. 
2. Capacitación  sobre los 3 






















D 2 5 





























































Exposición al calor, frio y sol 
Afectación a la 








        
-    
             








































































D 2 5 








































































































Somnolencia Fatiga  
Cervicalita, Cuello 
u hombro tensos 
8 
        
-    
             






































1. Reporte de seguridad. 
2. capacitación en temas de 
fatiga y cansancio. 


































D 2 5 
1. Reporte de 
seguridad. 



















































































 Bajarse de la 
cabina 
Caída  a distinto nivel mismo nivel 
golpes a diferentes 
partes del cuerpo 
8 
        
-    
             























1.-Reporte de seguridad. 
2. Capacitación  sobre los 3 






















D 2 5 
1. Reporte de 
seguridad. 




























































Exposición al calor, frio y sol 
Afectación a la 








        
-    
             








































































D 2 5 
























































Posturas inadecuadas / sobre 




Dolor de cuello en 
región cervical, 




        
-    






























1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
3. Inspección anual de 








































D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 




















































































































        
-    
             












































1. Señalización de puesta a 
tierra. 































































































        
































Orden y  limpieza constante 




























































































        
-    
             
-    
























































































Iluminación baja / 
alta 
Exposición de luminosidad  
Disminución de la 
vista, fatiga visual, 
dolor de cabeza 
5 
        
-    
























































































































































Posturas inadecuadas / sobre 




Dolor de cuello en 
región cervical, 




        
-    






























1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
3. Inspección anual de 








































D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 










































































emitidas por el 
ordenador. 
Exposición a radiaciones emitidas 
por el ordenador. 
cansancio y/o 
fatiga visual  
13 
        
-    
        -     
 
1. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
2. Inspección anual de 

























E 3 6 
1. Inspección 
de equipos y 
herramientas 

























































































 Contacto de 
agentes patógenos 
externos  






        
-    
















D 2 5 






















































personas en pisos 
Resbaladizos / 
Disparejos  
Caídas al mismo nivel  





        
-    




























1. Señalización de Precaución 
" piso resbaladizo"            






















D 2 5 
1. Inspección 
de orden y 
limpieza 





























































Exposición al calor, frio y sol 
Afectación a la 








        
-    
             














































D 2 5 



























































































 Fallas mecánicas  
y eléctricas  
Volcadura / despiste / choques  
daños a la 
propiedad / 
lesiones en 
distintas partes del 
cuerpo / fracturas  
12 
        
-    
             






























































1.- Capacitación al conductor 
sobre  mecánica básica   
2.-Llenado del Chuck Liz de 
pre operaciones.    
3. Mantenimiento Preventivo 
de la Unidad. 


















D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  




































































 vehículos en 
movimiento   
 Choques / volcaduras  
daños a la 
propiedad/ 
fracturas golpes a 
diferentes parte del 
cuerpo   
12 
        
-    
             





















































  1.- Capacitación al conductor 
sobre manejo a la defensiva  
2.-Llenado del Chuck Liz de 
pre operaciones    
 3- Cumplir con la señalización 
y los límites de velocidades. 
4- No exceda las 8 horas de 
conducción.  
















D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  



























































































 Contacto de 
agentes patógenos 
externos  






        
-    





















D 2 5 























































personas en pisos 
Resbaladizos / 
Disparejos  
Caídas al mismo nivel  





        
-    




























1. Señalización de Precaución 
" piso resbaladizo"            






















D 2 5 
1. Inspección 
de orden y 
limpieza 



















































































Posturas inadecuadas / sobre 




Dolor de cuello en 
región cervical, 




        
-    






























1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
3. Inspección anual de 







































D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 





































































 Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto circuito. 
Daños a la 
propiedad 
13 
        




Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones. 














6. Registro de 
capacitación 













































































































































Fallas mecánicas  
y eléctricas Fallas 
por mantenimiento 
a la unidad móvil 
(frenos, llanta, 
dirección) 
















        
-    
             





























































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 



















E 3 6 
1. Inspección 
pre operacional  




4. Hoja de ruta 

































































Somnolencia Fatiga  
Cervicalgía, Cuello 
u hombro tensos 
8 
        
-    
             







































1. Reporte de seguridad. 
2. capacitación en temas de 
fatiga y cansancio. 


































D 2 5 
1. Reporte de 
seguridad. 







































































































Pérdida de control del vehículo, 
accidentes, choques, volcadura 
lesiones, daños a 
la propiedad golpes 
a distintas partes 
del cuerpo  
8 
        
-    
             

































1. Reporte de seguridad. 
2. Estacionar las unidades con 

































D 2 5 
1. Reporte de 
seguridad. 



















































































 vehículos en 
movimiento   
 Choques / volcaduras  
daños a la 
propiedad/ 
fracturas golpes a 
diferentes parte del 
cuerpo   
12 
        
-    
             





















































  1.- Capacitación al conductor 
sobre manejo a la defensiva  
2.-Llenado del Chuck Liz de 
pre operaciones    
 3- Cumplir con la señalización 
y los límites de velocidades. 
4- No exceda las 8 horas de 
conducción.  
















D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  























































































 Obstáculos en el 
suelo  
Caídas al nivel. 
golpes a diferentes 
partes del cuerpo, 
esguinces 
8 
        
-    
             






















1.-Reporte de seguridad. 
2. Capacitación  de los tres 





D 2 5 





















































































Posturas inadecuadas / sobre 




Dolor de cuello en 
región cervical, 




        
-    






























1. Capacitación en Ergonomía 
según puesto de trabajo 
2. Pausas de trabajo / Pausas 
activas 
3. Inspección anual de 








































D 2 5 
1. Inspección 
de puestos de 
trabajos 
























































































Pérdida de control del vehículo, 
accidentes, choques, volcadura 
lesiones, daños a 
la propiedad golpes 
a distintas partes 
del cuerpo  
13 
        
-    
             
-    
  
1. Reporte de seguridad. 
2. Estacionar las unidades con 

































D 2 5 
1. Reporte de 
seguridad. 




















































































 Fallas en sistema 
eléctrico (luces), 
electrónico 
Incendio por corto circuito. 
Daños a la 
propiedad 
13 
        
-    
- -
 
 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Monitoreo de unidades 
mediante GPS. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 
área de Operaciones. 














6. Registro de 
capacitación 














































































































































Fallas mecánicas  
y eléctricas Fallas 
por mantenimiento 
a la unidad móvil 
(frenos, llanta, 
dirección) 
















        
-    
             






























































 Actuaciones sobre el 
vehículo: 
- Revisión de cada vehículo, 
inspección técnica periódica. 
- Control antes de su 
utilización/ inspección pre 
operacional 
- Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de cada 
vehículo. 
- Comunicación de anomalías 
detectadas durante su 
utilización. 
- Extintor PQS  de 4kG y 
botiquín de primeros auxilios. 
Actuación sobre el conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
Actuación sobre el 
conductor 
- Capacitación en manejo a la 
defensiva. 
- Plan de contingencias. 
- Capacitación en Respuesta a 
emergencias  
- Cumplimiento de la hoja de 
ruta 
- Flujo de  comunicación con 



















E 3 6 
1. Inspección 
pre operacional  




4. Hoja de ruta 
































































Somnolencia Fatiga  
Cervicalgía, Cuello 
u hombro tensos 
12 
        
-    
             






































1. Reporte de seguridad. 
2. capacitación en temas de 
fatiga y cansancio. 


































D 2 5 
1. Reporte de 
seguridad. 




















































































 vehículos en 
movimiento   
 Choques / volcaduras  
daños a la 
propiedad/ 
fracturas golpes a 
diferentes parte del 
cuerpo   
12 
        
-    
             




















































  1.- Capacitación al conductor 
sobre manejo a la defensiva  
2.-Llenado del Chuck Liz de 
pre operaciones    
 3- Cumplir con la señalización 
y los límites de velocidades. 
4- No exceda las 8 horas de 
conducción.  
















D 2 5 
1. Inspección 
pre operacional  































































A N E X O  5  M A P A  D E  R I E S G O  Y  E V A C U A C I Ó N  D E  S E G U R I D A D  
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Responsable de SSOMA 
y SIG 







Responsable de SSOMA 
y SIG 












legales y otros 
requisitos.  



















Responsable de SSOMA 
y SIG 
8 SIG-PGI-006 Auditoria interna 1 29/9/2017 




Revisión por la 
dirección 
1 2/10/2017 Gerencia general 
10 SIG-PGI-008 Mejora continua 1 11/10/2017 
Gerencia general / 
Responsable de SSOMA 
y SIG 
IV MANUALES 








V  PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 
12 SIG-PC-001 
Procedimiento  

















































































































de respuesta a 
emergencias 
1 20/9/2017 





de incidentes y 
accidentes 
1 11/10/2017 
Responsable de SSOMA 
y SIG 
VIII PLANES 
27 SIG-PLMA-001  
Plan de manejo 
ambiental 
1 22/9/2017 



































































































































Mapa de riesgo 
y evacuación de 
seguridad 
1 3/8/2017 




























recursos humanos / 











recursos humanos / 












recursos humanos / 















“Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 
vuelva a ocurrir”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y 
VOCABULARIO, 2015) 
“Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial no deseable”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente”. (SISTEMA DE 
GESTION AMBIENTAL, 2015) 
“Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 
cumplen los criterios de auditoría”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
124 
“Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 
con los requisitos”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y 
VOCABULARIO, 2015) 
“Característica: Rasgo diferenciador”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o 
servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos 
naturales hasta la disposición final. (SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, 2015) 
“Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr 
los resultados previstos”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y 
VOCABULARIO, 2015) 
“Conformidad: Cumplimiento de un requisito”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que 
pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus 
objetivos”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 
2015) 
“Desempeño: Resultado medible”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”. (SISTEMA 
DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global”. (SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
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“Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. (SISTEMA 
DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 
mantener, y el medio que la contiene”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“impacto ambiental: cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como 
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización”. (SISTEMA DE 
GESTION AMBIENTAL, 2015) 
“Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad 
de cumplir con los requisitos de la calidad”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad”. (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 
humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos”. (SISTEMA DE GESTION EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 2007) 
“Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso”. 
(SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 2007) 
“Registro Documento: Que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades realizadas”. (SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, 2015) 
“Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo” 
(SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015). 
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“Riesgo: Efecto de la incertidumbre” (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa 
y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición” 
(OHSAS 18001). 
“Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
las expectativas de los clientes.” (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS 
Y VOCABULARIO, 2015) 
“Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan”. (SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO, 2015) 
“Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos”. 
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